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  La presente  investigación analiza  las relaciones y tensiones entre  la  literatura y  la 
política.    La  tesis  reflexiona  acerca  de  la  vinculación  de  la  actividad  literaria  del  grupo 
tzántzico con la denuncia política; centra el debate en la utilización de la poesía como una 
herramienta para la confrontación ideológica.  ¿Políticos o literatos?  ¿Actitud ideológica o 
elaboración  estética?    ¿Cartelistas  o  poetas?    ¿Qué  prevaleció  en  los  “reductores  de 
cabezas”?   “Significado y trascendencia de cinco poemarios tzántzicos” responde a estas 
interrogantes,  desde  un  estudio  vinculante  del  contexto  temporal  y  espacial  donde  se 
desarrolló la actividad del tzantzismo. 




Raúl  Arias.  Previamente  se  realiza  un  estudio  del  contexto  económico,  político,  social, 
literario  y  cultural  de  la  década  de  1960  (albores  y  postrimerías),  en  el  ámbito 






















































































































En  la  década  de  1960,  en  América  Latina  y  otras  regiones  del  mundo,                       
las  palabras  indignación  y  esperanza  alcanzaron  su  máximo  nivel  de  significación. 
Indignación de  los pueblos denominados “tercermundistas” o “subdesarrollados” ante  la 
consolidación de  la economía de mercado  y  su  aparato de  control económico, político, 
ideológico  y  militar,  y  esperanza  de  que  esta  situación  se  revirtiera  por  medio  de      
acciones  concretas,  guiadas  por  un  pensamiento  contrahegemónico,  contrapoder:          
“[…] puede ser visto como un capítulo decisivo y global según la concepción de la historia 
de Croce, como la historia de la libertad humana; como un proceso […] del advenimiento 











de Mayo del 68  son  cinco de  los acontecimientos más  trascendentes en América, Asia, 
África y Europa, que confirmaron una posición rebelde y contestataria de los pueblos del 
mundo  ante  el  capitalismo  internacional:  “Los  60  y  70  fue  el  período  de  la  mayor 




justicia  social  y  de  acceder  a  libertades  de  acción  y  de  pensamiento  antes  coartadas, 
encontró asidero en los poetas tzántzicos,4 quienes reflejaron en su literatura todos estos 
anhelos de transformación y solidaridad. 





Consecuencia de este  intenso confrontamiento  ideológico–político  se produjeron 
golpes de Estado en Ecuador (1963), Bolivia (1964), Brasil (1964), Haití (1964), República 
Dominicana  (1965)  y  Argentina  (1966);5  la  muerte  del  sacerdote  –  guerrillero  Camilo 
                                                            










Torres  en Colombia  (1966);  el  asesinato de  Ernesto  ‘Che’ Guevara  en Bolivia  (1967);  la 
masacre de los estudiantes mexicanos en la Plaza de Tlatelolco, ciudad de México (1968); 
la  Segunda  Conferencia  del  Episcopado  Latinoamericano  en Medellín  (1968),  que  tenía 
como  fundamento el mensaje  fraterno y cristiano de  la Teología de  la Liberación, entre 
otros acontecimientos. 
En  Ecuador,  la  década  de  los  sesenta  estuvo  caracterizada  por  una  aguda  crisis 
económica debido a  la caída  internacional del precio del banano y del cacao, y por una 













6  La  agitación política de  los  tzántzicos no  solo  fue  evidente  en  su  producción  poética,  sino  también  en 
distintos  ámbitos  de  la  vida  pública,  en  los  que  debatían  abiertamente  sobre  la  realidad  nacional  e 
internacional de aquel entonces.  
7 “La ‘fiebre’, más que una definición de malestar, es una metáfora que sintetiza la pasión que nos sustentó 





Las  reivindicaciones  sociales  de  este  período  están  indisolublemente  ligadas  a 
expresiones del arte y  la cultura, que  también  repudiaron  los valores  legitimados por el 
sistema.  
  Los sesenta fueron  los años del apogeo del rock, de Bob Dylan, de  los Beatles, de 
The Who, de  los Rolling Stone, de  Jimi Hendrix, de The Doors… El  furor de esta música 
iconoclasta e irreverente evidenció nuevas sensibilidades y libertades, que encontraron en 
el movimiento hippie a su más genuina representación. 
  La  literatura  también  se  unió  a  esta  rebeldía  social:  la  Generación  Beat  fue  el 





continentales:  “[…]  la  América  Latina  de  los  60  y  70  fue  la  vanguardia  cultural  de  la 
humanidad:  la  teología  de  la  liberación,  la  teoría  de  la Dependencia,  la  pedagogía  del 













por  la  novedad  en  cuanto  al  lenguaje  y  la  estructura  narrativa),  que  dieron  origen  al 




El  boom  no  fue  un  grupo  que  conscientemente  tratara  de  abrirse  paso  entre  las 
bambalinas del éxito comercial. Lo que hubo fue una serie de coincidencias  que, unidas a 
la gran calidad  literaria de sus protagonistas, provocaron el terremoto más  impetuoso de 
todas  las  épocas  en  las  letras  hispánicas.  Todo  se  gestó  a  principios  de  los  sesenta,  y 
comenzó  a  tener  una  realidad  visible,  patente  y  arrolladora  a  partir  de  1967,  con  la 




e  incitadores  de  la  música  protesta  (o  nueva  canción  latinoamericana)  y  de  la  trova 
cubana. 
  En este mismo  sentir  cultural‐artístico, que giraba en  torno al  ideal de  construir 
modelos socio‐políticos que beneficien a la mayoría de la población y no solo a las élites, y 
una  voluntad  de  reconocer  identidades  libertarias  comunes  entre  los  pueblos 
latinoamericanos,  también  surgen  movimientos  poéticos  de  vanguardia  en  todo  el 
                                                            
9 Aunque Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes y García Márquez son los autores más representativos del boom, 










cantidad  respecto  a  su  producción.  Sus  principales  exponentes  fueron  también 
protagonistas de  generaciones  anteriores:  las  grandes  voces de  Jorge Carrera Andrade, 
Gonzalo  Escudero  y  Alfredo  Gangotena  continuaron  prevaleciendo  en  el  panorama 
poético nacional:12 
 
[…]  Los  grandes  puntos  de  referencia  eran  Gangotena,  Carrera  Andrade  y  Escudero. 
Gangotena dictó a  los nuevos poetas cátedra de amplia  libertad en corte versal y  fuerza 
rayana en desmesura en la imagen telúrica […] Carrera Andrade enseñó los secretos y los 
poderes de  la metáfora  […] Gonzalo Escudero  instruyó en  la perfección  formal apurada 
hasta sus más altos límites […]13 
 
A  estos  imprescindibles  nombres  hay  que  sumar  los  de  César Dávila Andrade  y 
Jorge Enrique Adoum: 
 
La  generación  de  1950  hizo  su  arribo  al  acontecer  histórico  en  un  clima  universal  de 
insurgencia. La guerra había  tenido su  final más desolador: Hiroshima y Nagasaki. Varios 
pueblos  emprendieron  luchas  de  liberación  nacional:  Corea  (1950),  Vietnam  (1954), 
Argelia  (1962)  […]  Cuba  con  su  revolución  (1959) marca  a  la  generación  […]  Todo  esto 
provoca respuestas líricas […] y la violencia se convierte en un signo de esa lírica. Violencia 
no  solo del  asunto: del mismo  lenguaje  lírico  […]  Surgen  entonces  dos de  los    grandes 
                                                            
11  Ecuador  tuvo  en  esta  década  la  vigencia  artística  de  dos  grandes  exponentes  de  la  pintura 
latinoamericana:  Eduardo  Kingman,  quien  expuso  tres  excepcionales  obras  a  inicios  de  1960:  ‘Yo,  el 













postrimerías),  tampoco  se  puede  dejar  de  señalar  a  otros  valiosos  escritores  que 
publicaron en esta década y que se convertirían, años más tarde, en referentes también 
de  la poesía nacional: Miguel Ángel Zambrano, Hugo Salazar Tamariz, Filoteo Samaniego, 
Rubén  Astudillo,  Carlos  Estuardo  Jaramillo,  David  Ledesma,  Euler  Granda,  entre  otros 
autores, experimentaron, a la vez que renovaron, el lenguaje y la estructura poética, y no 
fueron  ajenos  a  las  inquietudes  sociales,  a  la  desmitificación  mítico‐religiosa  y  a  la 
búsqueda existencial, que demandaba este período histórico. 
  Sin  embargo,  esta  visión  de  la  lírica  de  los  años  sesenta no  fue  compartida  por 
todos;  otras  voces  se  alzaron  condenando,  lo  que  a  su  entender  fue  una  poesía 
absolutamente  insustancial:  “Cierto  es  que  en  la  década  de  los  cincuenta  aparecieron 
grandes obras de aliento lírico, pero a pesar de ellas el ambiente que dominaba era de una 
modorra decadente que se hizo ya insoportable en la década del sesenta […]”.15 
Los escritores  tzántzicos  también  renegaron de  la  trascendencia poética de este 
período y fueron despiadados en sus comentarios: 
 
Los  ‘poetas’ habían convertido a  sus declamaciones en  telón de  fondo de elecciones de 
reina, en diversión para la fiesta privada de algún aburrido mecenas, en condumio para las 








reconocimientos públicos […], premios, embajadas para  los vates,  llenaban el  irrespirable 
reino  de  la  mediocridad  […]  Salvo,  claro  está,  excepcionales  excepciones  como  César 
Dávila Andrade y su verbo catedral.16 
 
Estos,  sin  duda,  fueron  criterios  radicales,  insuflados  al  calor  de  un  período 
eminentemente político, que juzgaron más la posición ideológica del escritor antes que la 
calidad  de  la  producción  literaria  en  sí,  pero  que  formarían  uno  de  los  postulados 










La CCE tuvo  la misión de fundir en un abrazo fraterno a  la “Cultura y  la Libertad”, 
como condición esencial para el desarrollo del país en todos los ámbitos: 
 
La  Casa  de  la  Cultura  Ecuatoriana  se  origina  profundamente  en  las  constantes  de  la 














En  lo  referente a  las  letras nacionales,  la CCE  impulsó  la actividad  literaria en el 
país, pues los escritores ya tenían una institución que editara sus obras y las difundiera en 
los círculos culturales, lo que representó, en sí mismo, ya un hecho significativo. 
No  obstante,  casi  dos  décadas  después  de  su  creación,  surgen  los  primeros 






sistema, unas veces está arriba y otras abajo; unas veces está  con  la  revolución y otras 
veces, en contra. A principios de 1960 y durante los primeros años de esta década, estaba 
en  plena  corrupción,  inoperancia  total,  no  había  actividad  vital,  positiva,  ligada  con  los 
intereses de una cultura popular, solamente servía para ensalzar a  los viejos  tótems  […] 
Nosotros creíamos que la CCE debía popularizarse, dejar de ser el refugio de las élites para 




desde  una  óptica  ideológica‐cultural.  Según  ellos,  esta  institución  debía  privilegiar  el 














En  palabras  de  Pierre  Bourdieu,  y  atendiendo  el  espíritu  de  la  descalificación 
tzántzica, instituciones como la CCE forman parte del campo intelectual de la sociedad:21 
 
[…]  existe  casi  siempre  en  toda  sociedad  una  pluralidad  de  potencias  sociales  […]  las 
cuales, en virtud de  su poder político o económico, o de  las garantías  institucionales de 
que disponen, están en condiciones de imponer sus normas culturales a una fracción más 
o menos amplia del campo  intelectual, y reivindican […] una  legitimidad cultural, sea por 





radical de  izquierda criticaron  la  funcionalidad de  la CCE a  favor de  los  intereses de  los 
gobiernos  de  turno;  por  ello  cuestionaron  a  quienes  buscaron  privilegios  estatales  y 







22 Pierre Bourdieu, “Campo  intelectual y proyecto  creador”, en   Textos de  teorías y  críticas  literarias  (Del 




Cultura  propició  las  condiciones  para  constituir  la  capilla  de  una  izquierda  ritual,  que 
mantenía los ojos bien cerrados ante la incontenible derechización del país”.23 
Este descontento se acentuó en la década de los sesenta, y llegó a su máximo nivel 
de  intolerancia  durante  la  Junta  Militar  de  Gobierno  (1963–1966),  que  intervino  a  la 





Ya  decíamos  que  la  bronca  surgiría  cuando  la  decrepitud  llegará  a  su  límite.  No  fue 




de Trabajadores de  la Cultura, definía el  verdadero  camino de  la Casa de  la Cultura, es 







  Es  en  este  convulsionado  contexto  social  y  político,  alborotado  además  por  la 
posibilidad de la instauración de un socialismo para América Latina (el ejemplo de Cuba y 
el  ideal del  ‘Che’ Guevara  insuflaban  esa  febrilidad  revolucionaria),  y  en medio de una 













estudiosos  principalmente  de  la  filosofía  y  la  sociología,  con  aptitudes  e  inquietudes 
literarias.  
Con  la  energía  y  el  ímpetu  de  la  juventud,  los  tzántzicos  guiaron  su  accionar 




también  […]  El  porvenir  de  nuestra  época  debe  merecer  nuestros  cuidados  […]  En 
resumen,  nuestra  intención  es  combatir  para  que  se  produzcan  ciertos  cambios  en  la 
sociedad que nos rodea […] Debemos colocarnos al  lado de quienes quieren cambiar a  la 
vez la condición social del hombre y la concepción que el hombre tiene de sí mismo […] Al 
menos para nosotros,  la  literatura debe ser  lo que nunca debió dejar de ser: una función 
social.26 
 
Además de  la necesidad  ineludible de que el escritor  tome una posición política 










el  ‘Che’ Guevara, y en  las vanguardias culturales y  literarias de Europa y América de  las 
décadas del 20 y 30.27 
  Con estos postulados  ideológicos,  los  tzántzicos nutrieron  las particularidades de 
su poesía: contestataria ante el poder político establecido, cuestionadora de los modelos 
sociales  impuestos por  la economía de mercado,  indignada por  las pésimas condiciones 
económicas de  la gran mayoría de ecuatorianos,  irreverente ante  las prácticas culturales 
fomentadas  desde  las  instituciones  estatales  y  los  cenáculos  intelectuales  del  país, 
parricida de toda  la herencia  literaria nacional, revolucionaria en el sentido  literal de sus 

























buscamos  la auténtica,  la única,  la verdadera. En cuanto a  la falsa, y a sus mitos, ustedes 




  Leandro Katz, Marco Muñoz,  Simón Corral  y Ulises  Estrella  fueron  los  tzántzicos 
que gritaron su irreverencia aquella tarde y noche, en medio de la oscuridad del escenario 
(leían  sus proclamas, escritas en papel higiénico, a  la  luz de  las velas) y el desconcierto 
general  del  público,  acostumbrado  a  recitales  ensoñadores,  a  vates  impecablemente 
vestidos  (los  “reductores  de  cabezas”  usaban  saco  negro,  jean  y  estaban  sin  afeitar): 
“Dicen  que  al  día  siguiente  el  doctor  Benjamín  Carrión,  presidente  de  la  CCE,  recibió 





Facultad de Filosofía de  la Universidad Central: ahí  se dio  lectura al  “Primer Manifiesto 
Tzántzico”  (declaración  de  principios  políticos,  éticos  y  culturales  del  Movimiento), 
claramente  influido  por  el  existencialismo  de  Sartre  y  su  concepción  acerca  del 
compromiso del escritor: 
 
El  arte,  la  Poesía  es  quien  descubre  lo  esencial  de  cada  pueblo.  Nuestro  arte  quiere 
descubrir este pueblo (que en nada se diferencia de muchos otros de América). Y, saltar es 
cosa  del  arte.  Saltar  por  encima  de  los  montes,  con  una  luz  auténtica,  de  auténtica 
revolución; y con una pica sosteniendo muchas cabezas reducidas. 
                                                            





El  mundo  hay  que  transformarlo.  Nuestro  paso  por  la  tierra  no  será  inútil  mientras 





herencia  de  pobreza  económica  y  espiritual:  “Como  llegando  a  los  restos  de  un  gran 
naufragio,  llegamos  a  esto.  Llegamos  y  vimos  que,  por  el  contrario,  el  barco  recién  se 
estaba  construyendo  y  que  la  escoria  que  existía  se  debía  tan  solo  a  una  falta  de 
conciencia de  los constructores.”32 Esta declaración también reivindica  la  función   de    la 
poesía  como  una  praxis  histórica  de  imperiosa  concienciación  social:                                
“[…]  Se  alzará  por  primera  vez  una  conciencia  de  pueblo,  una  conciencia  nacida  del 
vislumbre magnífico  del  arte.  Será  el momento  en  que  el  obrero  llegue  a  la  Poesía,  el 














La  función  de  la  poesía  y  la  responsabilidad  del  poeta  fueron  temas  que  los 





lo  que  debe  ser  dicho.  La  honestidad  con  la  clase  y  con  la  época  se  basa  en  el 






La  poesía  debe  nacer  del  pueblo  y  volver  a  él.  Todos  trabajamos  con  el  abalorio  de  la 
palabra, pero un poema  se  logra o  se queda en el  intento. Hacen poético un escrito:  la 
originalidad,  la  sencillez,  el  dominio  del  lenguaje,  la  claridad,  el  mensaje  humano  y  la 
actualidad,  universalidad  e  interés.  El  poeta  es  responsable  directo  de  su  obra.  Ser 
responsable es dar  a  cada  cual  lo  suyo.  Ser  responsable en un  siglo  irresponsable es  la 
única señal de ser poeta […]35 
 
El  tzántzico Ulises Estrella  también opinó acerca de esta  temática: “La poesía no 


















incidir  en  las  emociones  y  estímulos  de  quien  la  lee.  Es  precisamente  en  la  función 
evocadora, en la que el trabajo del lenguaje y la realización verbal son determinantes para 
conseguir que el mensaje provoque algún tipo de reacción. 





El  apresuramiento o  la  inercia  son debilidades propias de  las épocas  revolucionarias en 
que  los  hombres  son  seducidos  por  el miedo  o  la  temeridad.  Tinajero  lo  sabe  pero  se 
olvidó  de  ello.  Su  artículo,  titulado  arbitrariamente  “La  condición  del  poeta”  […]  es 
muestra de lo que puede decirse cuando la reflexión no ha alcanzo suficiente hondura […] 













Carvajal  advierte  sobre  la  inutilidad  de  la  literatura  para  los  fines  de  la  política 
revolucionaria  y  sobre  la  dificultad  de  una  gran  literatura  expresiva  de  la  Revolución: 
“Pone en cuestión  la problemática del compromiso, dado el riesgo, desde su  lectura, de 
utilizar  la  política  como  justificación  de  una  pobre  producción  estética  y,  a  su  vez,  de 
utilizar la literatura como refugio para el desaliento y la confusión política”.39 




En  América  Latina,  la  línea  que  divide  al  hombre  de  acción  y  al  artista  es,  a  menudo 
bastante  delgada.  Es  más,  en  los  años  sesenta,  la  política  llega  a  constituirse  el  nudo 





En el ámbito político,  la declaración de principios de  los  tzántzicos  radicalizó una 
posición  contrahegemónica  hacia  el  imperialismo  de  los  Estados  Unidos  de  América  y 
develó la injustica social que sufren los países denominados tercermundistas. En el arte y 




















  Otro  aspecto  fundamental,  anunciado  ya  desde  el  primer  Manifiesto  y  que 
apuntala  las premisas del compromiso del escritor, es  la figura del parricidio  literario; en 
este sentido, los tzántzicos son, literalmente, “reductores de cabezas”: “Hemos sentido la 
necesidad  de  reducir  muchas  cabezas  (la  única  manera  de  quitar  la  podredumbre). 
Cabezas y cabezas caerán y con ellas  los himnos a  la virgen, panfletos y gritos  fascistas, 
sonetos a la amada que se fue […] twist USA, etc., etc.”.42 
  Y  así  lo  hacen:  empiezan  a  “reducir  cabezas”  sin  consideraciones  ni 
remordimientos  y proclaman  el parricidio  literario  en  contra de  todas  las  generaciones 
anteriores. En este desplante artístico incluyeron, entre los principales representantes del 
siglo XX, a “Los Decapitados”, a los prosistas aglutinados en el realismo social de la década 







  Según  los  tzántzicos,  los  escritores  precedentes  no  entendieron,  ignoraron  o, 









Mediante  el  parricidio,  los  tzántzicos  trataron  de  interpretar  la  afirmación  de 
Sartre: “No nos convertiremos en lo que somos, sino mediante la negación íntima y radical 
de lo que han hecho de nosotros”.  
El  tema  generó,  y  genera, muchos  debates;  destacados  intelectuales  razonaron 
acerca de la irreverencia parricida de estos poetas. Por ejemplo, Agustín Cueva señala: 
 
[…]  la ampliación de estos “reductores de cabezas” en  todos  los  terrenos, no adquieren 
sentido  pleno  sino  en  vista  de  la  defección  de  sus  “mayores”:  de  la  claudicación  y 
entreguismo de  los  revolucionarios de  los años 30. En efecto,  los  tzántzicos aparecieron 
cuando  en  el  Ecuador  se  había  pasado  de  la  literatura  de  la miseria  a  la miseria  de  la 









43 El reclamo de  los tzántzicos se dirigía, además de  los  literatos que ellos consideraban de derecha, a  los 
escritores  realistas  de  la  década  del  30  y  a  Jorge  Carrera Andrade  y Gonzalo  Escudero,  que  en  su  hora 









Otros,  en  cambio,  como  Esteban  del  Campo,  analizaron  que  la  negación, 
dialécticamente entendida, fue la primera posición entre los tzántzicos; negación que   se 
evidenció,  a  decir  de  Campos,  en  una  actitud  crítica,  que  también  fue  aplicada  en  el 
parricidio: 
 
El  parricidio  fue  la  gran  manifestación  de  esa  tomada  de  conciencia  social.  Resumió 
objetivamente  la  intención  de  estos  jóvenes  intelectuales  revolucionarios, 
manifiestamente  anti‐burgueses,  anti‐corruptos,  anti‐mentirosos,  etc.  A  este  parricidio 
habrá  que  entenderlo  siempre    como  una  actitud más  que  como  una  posición  teórica 






Ante  la  posibilidad  de  exhibir  una  obra  poética  que  pusiese  en  cuestión  el  gusto 
dominante,  fijado por  la obra de Carrera Andrade y  sus  contemporáneos,  los  tzántzicos 
optaron  en  el  combate  por  un  mecanismo  más  fácil:  la  descalificación  política  […]  La 




Las  posiciones  radicales,  a  favor  o  en  contra  del  parricidio  literario  de  los 
tzántzicos, deben considerar  la  imperiosa necesidad que  tuvieron  los  jóvenes poetas de 









condición  esencial  para  iniciar  la  lucha  ideológica  en  pos  de  revertir  el  orden  social 
imperante. En este sentido, según los “reductores de cabezas”, era necesario el ‘asesinato’ 
de  las  letras  nacionales  anteriores,  que  no  condujeron,  no  pudieron  o  no  quisieron 
apuntalar un proyecto político a favor del pueblo;49 era indispensable, entonces, repudiar 




compromete  todos  los planos humanos.  Sólo  a  través de  la negación  radical  es posible 
“cambiar de piel”, “crear un hombre nuevo”. Pero, no se  trata sólo de una negación del 





cambio  radical, por  lo  tanto había que  romper con  toda  la  tradición anterior; había que 




político  distinto,  que  cambie  la  organización  social  del  país:  “En  1930  se  produce  un  giro  que  sin  duda 
modifica  la noción de vanguardia que se había venido dando en el país […] se da  la fundación del Partido 
Socialista  Ecuatoriano  (PSE),  que  concentrará  a  gran  parte  de  los  creadores  e  intelectuales  del  período, 
quienes  consideraban necesario dar origen a una organización en  la que, a  su vez,  lo que de vanguardia 
tenía el pensamiento estético y político expuesto por gentes como Mariátegui y Marinello, daría paso a  la 
configuración  de  un  proyecto  político  que  brindara  respuestas  y  generara  resistencias  a  un  Estado 
plutocrático  antinacional  que  había  propiciado  la  horrenda  masacre  del  15  de  Noviembre  de  1922  en 
Guayaquil”: Raúl Serrano Sánchez, En  la ciudad se ha perdido un novelista:  la narrativa de vanguardia de 





costumbres, formas  literarias y artísticas,  ideas, estilos; por tanto, cualquier  interrupción en  la transmisión 
equivale a quebrantar la tradición. Si la ruptura es destruición del vínculo que nos une al pasado, negación 
de la continuidad entre una generación y otra, ¿puede llamarse tradición a aquello que rompe el vínculo e 








La  modernidad  es  una  tradición  polémica  y  que  desaloja  a  la  tradición  imperante, 
cualquiera que ésta sea; pero la desaloja solo para, un instante después, ceder sitio a otra 
tradición que, a su vez, es otra manifestación momentánea de actualidad. La modernidad 

























de vigencia del movimiento  tzántzico),  se publicaron nueve números.55 En  sus primeras 
ediciones, su portada  traía escritas  las palabras “poesía, ensayo, crítica, polémica”, para 
dar  a  conocer  parte  de  la  temática  de  su  contenido;  posteriormente  se  sumaron  los 
términos “teatro y cuento”. 
En  Pucuna,  en  concordancia  con  los  principios  esenciales  del  tzantzismo,  se 
cuestionó  incisivamente  a  todos  los  literatos  e  intelectuales  consagrados  por  el 
establishment.  La  “reducción  de    cabezas”  formaba  parte  del  inclemente  “parricidio 
literario”:  “Y,  ¿qué  cabezas  hemos  reducido? No  nos  han  visto  por  las  calles  colgando 
jíbaramente  de  la  cintura  las  testas magras  de  un  Zaldumbide  o  de  un  Tobar  o  de  un 
Carrera Andrade. No. El empeño no ha sido personal […] ha sido real […]”56.  







humana”  y  listo:  “poema”;  su  autor,  desde  luego,  “poeta”,  y  vamos  al  escenario  a 


















era  necesario  abrir,  expandir,  nuevas  posibilidades  de  aprendizaje,  y  esto  se  podía 
únicamente  lograr  posibilitando  el  acceso  al  pensamiento  progresista  mundial  en  el 
ámbito cultura: 
 
Existe  en  nuestro  país,  desde  hace  mucho  tiempo,  un  manifiesto  provincialismo  en  la 
cultura. Los horizontes que se nos presenta acerca de los campos o las novedades que se 
desenvuelven en otros  lugares,  son  los más  reducidos. Apenas,  los “escogidos” que han 
logrado  salir  fuera  de  las  fronteras,  logran  ponerse  en  comunicación  con  hombres  de 
cultura  del  mundo  y  adquieren  una  visión  más  amplia  sobre  la  problemática  del  arte 
universal.  […]  ¿Las  razones? Están  claras;  siempre han estado  claras, a pesar de que  se 
siempre se h cerrado  los ojos a ellas. La fundamental:  la  ineficaz  labor de  los organismos 







afrontar sereno  las realidades  inmediatas de reivindicación de su pueblo, que  le queman 
más  los ojos que  el miedo  a  la prolongación de  la  estupidez de Hiroshima  […]  Saberse 
existente significa […] amar y aportar por  la definitiva  liberación y auténtica democracia, 
que  al  fin  acabe  con  la  miseria  tanto  tiempo  soportada  en  las  redes  del  engaño.  Y, 

















Hacer  polémica  es  instaurar  una  lucha  con  las  cosas  y  la  vida  que,  centradas  por  el 
hombre, guardan su modo de inexpresables; una lucha con las posibilidades de verdad de 
las creencias y con el ardor de las ideas que han saltado sin cauce. 




Pucuna  era  irreverencia:  era  la  alternativa  cultural  frente  a  otras  revistas 
institucionales u oficiales, como por ejemplo la revista Letras del Ecuador, auspiciada por 
la Casa de  la Cultura Ecuatoriana. Su diferenciación no solo era conceptual, sino también 
formal, pues  su diseño  rompía  con  los  cánones establecidos:  su portada era negra,  con 
letras blancas  y  contenía una  tzanta  (cabeza  reducida);  tenía, además,  la  forma de una 
libreta de anotaciones y sus hojas eran de papel periódico.  
En  sus  páginas  se  publicó  lo  más  representativo  del  pensamiento  intelectual  y 
literario mundial. Pucuna  reprodujo artículos de  Jean‐Paul Sartre, Bertolt Brecht, Frantz 
Fanon,  Jean Casoou, Roland Barthes, Regis Debray, Henry Miller  y  Julio Cortázar, entre 
otros. Esta  fue una  forma de acercar el  conocimiento progresista mundial y mitigar, en 









  En  este  objetivo,  también  mantuvo  contacto  e  intercambio  de  contenido  con 
revistas  latinoamericanas  que  incitaron  la misma  febrilidad  revolucionaria,  en  aquellos 
años  donde  “todo  era  posible”:  El  Corno  Emplumado  y  Pájaro  Cascabel  de México,  El 
Techo de  la Ballena en Venezuela, El Eco Contemporáneo de Argentina,  las publicaciones 
generadas por los nadaístas colombianos y los mufados argentinos, entre otras. 
  Junto  a  Pucuna  también  caminaron  revistas  ecuatorianas  con  similar  posición 
política  y  cultural,  que  surgieron,  en  cierta medida,  bajo  su  impulso. Una  de  ellas  fue 








fueron concebidas como un medio antes que como un  fin, ya que  los  jóvenes escritores 
asumieron  el  reto  de  observar  y  discutir  lo  que  sucedía,  con  una  mirada  y  lenguajes 
propios.63 
 










Euler  Granda  y  Ulises  Estrella.  Posteriormente  se  integraron  Raúl  Arias,  Rafael  Larrea, 
Bolívar Echeverría, Fernando Tinajero, Alejandro Moreano, Francisco Proaño Arandi, José 
Ron, Humberto Vinueza, Antonio Ordónez, Abdón Ubidia y Agustín Cueva. Hasta la edición 
número  seis  existía  un  redactor  responsable;  Ulises  Estrella  lo  fue  en  tres  ocasiones. 
Alfonso Murriagui, Marco Muñoz y Rafael Larrea, en una oportunidad cada uno. A partir 
de  la  revista  número  siete  hasta  la  nueve,  el  Comité  de  Redacción  (integrado  por  la 
mayoría de nombres antes señalados) era el responsable de la publicación. 




Letras  del  Ecuador  de  la  CCE,  o  los  periódicos más  representativos  de Quito,  como  El 
Comercio  o  Últimas  Noticias,  callaban:  el  cronograma  de  actividades  del  movimiento 
tzántzico  alrededor  del  país:  recitales,  mesas  redondas,  foros,  talleres,  publicaciones, 
plantones y acciones políticas. La revista difundía la acción de los “reductores de cabeza” y 
de  todas  las  organizaciones  que  ayudaron  a  formar  bajo  sus  preceptos  ideológicos,  la 
Asociación  de  Escritores  y Artistas  Jóvenes,  el  grupo VAN,  el  Frente  Cultural,  el  Teatro 
Politécnico, el Teatro Obrero, entre otras. 






El  diario  “El  Comercio”  efectúa  anualmente  un  balance,  según  su  modalidad,  de  la 
pretendida actividad cultural del país. Y  lógicamente  incluye solo  lo  inerte,  lo   adocenado 
de la manifestación litería y artística. Esto para el intelectual consciente no tiene la menor 
importancia porque su orden de importancia elude cualquier crítica de “El Comercio”. Sin 
embargo,  estudiantes, profesores  y obreros  y  todos  aquellos que  según  el  censo  saben 
leer, se ven obligados a aceptar esas direcciones y reconocer como  figuras al esclerótico 






































dictadura militar.  Alfonso  Murriagui  (Quito,  1929),  el  “reductor  de  cabezas”  de mayor 
edad dentro del grupo, lo escribió, precisamente, cuando tenía 33 años. 
A este  libro, más que a cualquier otro poemario  tzántzico, hay que analizarlo de 
acuerdo a  las particularidades de  la denominada poesía social, que  tuvo su origen en el 
movimiento poético español que se desarrolló en  las décadas de1950 y 1960. Los rasgos 
principales de esta poesía  fueron  la denuncia de  las condiciones políticas  tras  la Guerra 
Civil y durante la dictadura de Francisco Franco. La revista Espadaña, editada entre 1944 y 
1951,  fue  su  órgano  de  difusión.  Escritores  que  consideraban  a  la  poesía  como  un 
instrumento  para  cambiar  la  realidad  y  concienciar  a  la  sociedad  sobre  las  injusticias, 









Mario  Benedetti,  Roque  Dalton,  Juan  Gelman,  Nicolás  Guillén,  Nicanor  Parra,  Ernesto 
Cardenal,  entre  otros  escritores  comprometidos  con  su  tiempo  y  con  su  entorno, 
utilizaron la poesía social para denunciar los atropellos en contra de la libertad. 




es, por  tanto, el adoctrinamiento de un  receptor de  categoría  colectiva y de naturaleza 









Murriagui  construye  este  mensaje  doctrinario  a  partir  de  una  trilogía  temática 
secuencial:  toma de  conciencia de  la  situación  social, pobreza, hambre  y marginalidad; 
indignación  ante  esta  realidad  y  ante  quienes  la  legitiman  por medio  del  poder;      y  la 










Los  versos  de  33  abajo  son  de  provocación,  de  agitación  social  en  contra  de  la 
estructura económica y política; el  libro hace  las veces de una  “guerrilla  literaria” y, en 
muchas ocasiones,  adopta  la  forma del panfleto:  “El panfleto político,  como  arquetipo, 
forma parte de la literatura de combate y constituye un género contiguo de la polémica y 
la  sátira.  Es  un  escrito  dialéctico  que  evidencia  un  debate  ideológico  en  un  tiempo  y 
espacio específico”.70 
En consecuencia con la lógica de la poesía social y el panfleto, Murriagui, mediante 
versos  cortos,  sonoros  y  vigorosos,  que  tienden  a  lo  narrativo,  construye  una  poesía 
comunicante;  el  objetivo  es  llegar  a  un  público  mayoritario,  popular,  a  través  de  un 




A  pesar  de  su misión  solidaria  y  emancipadora,  la  poesía  social  tuvo  desde  sus 
orígenes muchos contradictores, que  la acusaron de privilegiar  la  intencionalidad política 
antes que la elaboración literaria propiamente dicha:  
La  literaturidad  del  mensaje  queda  limitada  por  su  finalidad.  El  arte  se  supedita  a  la 
























más  corto”,  topa un punto  central y polémico del  tzantzismo:  la urgencia de  forjar una 
poesía  social,  doctrinaria,  sin  pérdida  de  tiempo,  pues  las  condiciones  de  vida  de  la 
sociedad ecuatoriana así lo requería, según lo testimoniaban los mismos tzántzicos en las 
páginas de  la  revista Pucuna: “En esta época complicada de comodidad a  la vez que de 
miseria, de aturdimiento  y  vertiginosa estupidez  comercial,  se  charla mucho  y  se habla 
muy poco. Es preciso hablar y no perder un solo instante”.74 
Así lo evidencian, al menos dos formas de expresión utilizadas por los “reductores 
de  cabezas”,  el  texto  impreso  y,  fundamentalmente,  los  recitales:  la  oralidad  fue  la 
herramienta más eficaz del  tzantzismo para  llegar de  forma más directa, más didáctica, 
con su mensaje ideológico. 













Alfonso  registra,  pero  acentúa  como  propio  estilo,  lo  que  debe  ser  visto  y  oído;  hace 
apuntes, y obliga a  reconocer  la originalidad de una mano que  traza delicadamente  sus 
líneas, en poema popular, y no por ello menos complejo, el nuevo mundo (que es como un 
nudo  de  corbata  distinto  para  todos  los  cuellos),  con  adjetivo  breve,  preciso,  y  una 
metralla de verbos agredidos que por fin responden: soy. […] Verso libre, verso desatado, 





develar su mecanismo expresivo. En este sentido,  la utilización de  las  imágenes poéticas, 
los símbolos,  los arquetipos,  la alegoría social y  las parábolas son esenciales para  lograr 
una  dimensión  significativa  objetivada,  es  decir,  para  conseguir  una  receptividad 
coherente con el mensaje ideológico. 
 
El  escritor  a  través  del  juego  de  comparaciones  explícitas  puede  objetivar  de  manera 
profundamente lírica un cuerpo de doctrina o de conocimiento. El poeta está recurriendo 
a claros procedimientos psicológicos de validez pedagógica y de dimensión lírica […] Tanto 
el  plano  evocado  de  la  imagen  poética  como  el  símbolo  son  propuestos  a  través  de 
arquetipos […] A través de comparaciones o símiles, de las imágenes y símbolos arquetipos 
se  llegan  a  plantear  verdaderas  estructuras  de  naturaleza  alegórica  […]  Esta  alegoría 
estaría  formada a  través de dos mitemas principales: pérdida del paraíso en el presente 
histórico  y  conquista  del  paraíso  en  un  futuro  suprahistórico  a  través  de  un  proceso‐













Para  que  el  mensaje  llegue  con  el  máximo  de  didactismo,  Murriagui  utiliza 
símbolos  arquetípicos,  por  su  facilidad  de  identificación  y  comprensión.  Así,  33  abajo 




poder  injusto,  que  hay  que  derrotarlo  y  cambiarlo.  En  el  poemario  se  identifican 






En oposición,  la voz poética se alinea con  los de “abajo”, con  los que están fuera 
del  poder,  con  los  marginados  y  explotados  por  el  sistema.  Es  la  voz  del  nosotros”,79 
nosotros que  somos más, que padecemos hambre e  injusticias: “Son  los de abajo,  /  los 








duermen,  /  los que agitados  / dan vueltas en el aire  / y  se  sumergen /  tranquilos en  la 
noche”.80 
Esta  dicotomía  “arriba”  y  “abajo”  es,  además,  un  elemento  para  dividir  y 
confrontar  a  la  sociedad  en  la  denominada  lucha  de  clases,  fundamento  teórico  del 
marxismo, corriente ideológica que profesaban la mayoría de los tzántzicos: “33 abajo fue 
el  resultado de una verdadera  lucha de clases; así  lo sentí. No había otra alternativa en 
aquel entonces, o se estaba con el sistema o en contra de él; o se estaba con el pueblo o 
con sus opresores […] Yo traté de ser fiel a mis ideales políticos…”81 
33  abajo,  el  primer  poemario  tzántzico  en  orden  cronológico,  fue  digno 
representante  de  los  postulados  más  radicales  del  movimiento;  fue  explícito  en  su 
mensaje y respondió a las necesidades inmediatas de confrontación ideológica; asumió el 




por  varios  rasgos  que  no  han  sido  debidamente  analizados;  a  saber:  la  construcción 
consciente y premeditada de una poesía comunicante,  ‐no hermética‐, tal cual se estaba 




  Sin  embargo,  los  logros  ideológicos  de  33  abajo,  en  más  de  una  ocasión,  no 
encuentran  plena  correspondencia  con  los  logros  estéticos:  la  escritura  es  básica  y  no 











  En  los  preceptos  de  la  función  social  de  la  poesía,  como  se  manifestó 
anteriormente, destaca el transmitir conocimientos o ideologías, y el poder evocador, que 




























la  realidad  por  medio  de  la  frustración  existencial  y  la  denuncia  del  modelo  de  vida 










desde  la poesía  fogosamente cartelista del primer momento tzántzico hacia  la búsqueda 
de  lenguajes para  lograr propósitos del movimiento en  formas poéticas válidas, más allá 
de la inocua inmediatez.87 
 
Este discurso de descalificación de  la  realidad  social es  construido por Estrella a 
partir de una perspectiva subjetiva, que pone en tensión las contradicciones objetivas de 


















La  reiteración,  el  bimembrismo  del  tercer  verso,  la  pregunta  retórica  que  queda  sin 
respuesta con  la  intención   de provocar el desconcierto del  lector,  junto a  la generalidad 
abstracta que alcanza  la predicación sobre el “Hombre”, dotan al poema de una peculiar 



















detrimento  de  la  elaboración  estética,  sucede  lo  contrario  con  el  libro  de  Estrella:  su 
construcción  literaria es compleja, existe un arduo  trabajo de composición  literaria, que 
pretende  objetivar  las  experiencias  subjetivas;  sin  embargo,  queda  en  entredicho  si  su 
mensaje,  destinado  a  despertar  las  conciencias  revolucionarias  del  pueblo  (tal  como  lo 






del  libro, daría valor a  la experimentación del  lenguaje y  la estructura poética como una 




imágenes,  es  decir  en  la  fragmentación,  está  presente  en  el  libro  de  Ulises  Estrella: 
algunos  de  sus  versos  son  construidos  mediante  la  fragmentación  del  tiempo  y  del 
espacio,  en  una  suerte  de  montaje  de  imágenes  (cine)  o  segmentación  de  versos 
(literatura) hacia la constitución de un todo poético: 
                                                            
92  A  más  de  su  labor  literaria,  es  su  trabajo  en  beneficio  del  desarrollo  del  cine  nacional  el  logro  más 
destacado  de  la  actividad  cultural  de  Ulises  Estrella.  Como  director  o  coordinador  de  proyectos 







Esta  noche  sus  ojos  se  iluminaron;  palpó  su  cuerpo  y  estaba  terso.  /  Se  supo  plano, 
angustiosa  y  dulcemente  insignificante.  // A  las  dos  sus  zapatos  se  lustraron,  una  cara 
desconocida pasó como ráfaga. / Besó a su amante y estiró los dedos, para dar calor al sol. 
// Tuvo que doblar  las piernas para alcanzar al  sillón,  / alguien  le  colocó  la diaria dosis 
mientras el árbol siguió inclinándose, / ante el río […]93 
 
Los  versos  del  poema  se  asemejan  al  lenguaje  cinematográfico,  que  tiene  su 




E. Hulme, poeta, crítico y filósofo  imaginista  inglés de principios de siglo, sostenía que    la 
característica definitoria de toda literatura contemporánea era la destrucción del principio 




La  fragmentación cinematográfica y  literaria  tiene dos consecuencias  inmediatas: 
la elipsis y  la yuxtaposición, elementos que también  integran  la obra poética de Ombligo 
del Mundo. 
La elipsis ha sido definido por Ángel Fernández como “el salto secuencial o comprensión 















Ombligo  del  mundo  es  abundante  en  este  recurso:  “Lánguida  sed  lánguido 




del  lenguaje  cinematográfico,  adoptados  en  el  lenguaje  poético  de  la  obra  de  Ulises 
Estrella: destrucción de la linealidad narrativa, alteración del tiempo y espacio, riqueza de 























el  cambio.  Especialmente  Quito,  Guayaquil  y  Cuenca  son  un  piso  de  esta  condición 









Ulises  Estrella dota  a Quito de una estructura de  significantes propios, que por  sí  sola, 
también,  se  constituye en un  código  simbólico, en el que  se puede  “leer” o apreciar el 







Ecuador  volumen  VII,  Alicia  Ortega  (coord.),  Quito,  Universidad  Andina  Simón  Bolívar,  Sede 
Ecuador/Corporación Editora Nacional, 2011, p. 67. 






La  ciudad  no  solo  funciona,  también  comunica,  y  desde  este  ángulo  podemos  leer  e 
interpretar  en  ella  las  numerosas  huellas  que  va  dejando  la  acción  prolongada  de  sus 
habitantes,  las construcciones de sentido que va  imprimiendo  la dinámica social, que se 
manifiestan como una escritura colectiva que es descifrable en  sus edificaciones, en  sus 
calles,  en  la  circulación,  en  los  comportamientos.  La metáfora  “escritura  colectiva”  […] 













A  más  de  las  denuncias  sociales  y  una  franca  confrontación  ideológica  con  el 
sistema imperante, Ombligo del mundo también problematiza la responsabilidad social del 
poeta frente al contexto espacial/temporal donde desarrolla su actividad; la obra, de esta 




arrinconando  a  muchachitas  ocasionales,  qué  divino  masturbarse  y  no  complicar  la 
existencia.  O  facilitarse  a  sí  mismo  los  dones  del  servilismo  ministerial[…]  Esto  no 














poeta  darse  cuenta  en  dónde  está  situado,  qué  encargo  social  tiene  y  cómo  puede 
descubrirse y ser verídico consigo mismo”.105 
  Esta  actitud  de  los  “reductores  de  cabezas”  estuvo  presente  siempre  –algunos 
todavía la mantienen– y es explícita no solo en sus poemarios, sino en todas las acciones 
que realizaron en favor del arte y la cultura: los recitales poéticos y funciones de teatro en 
organizaciones  sociales,  la  publicación  de  la  revista  Pucuna,  la  creación  de  instancias 
artísticas que defendían  la cultura popular, como  la Asociación de Escritores Jóvenes del 
Ecuador, El Frente Cultural, el Teatro Ensayo, entre otras, la toma de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana  y  demás  acciones  que  trascendían  el  mero  hecho  de  escribir  con  sentido 
social. 
  Ombligo del mundo es un poemario complejo, el método de escritura surrealista 
por  un  lado  dificulta  su  comprensión  (el  didactismo  del mensaje,  según  la  concepción 










Tres  años  después  de  la  publicación  de  33  abajo  y  Ombligo  del  mundo,  surge 










más  directo  y  provocador,  y  si  Ombligo  del  mundo  es  más  subjetivo  y  conceptual, 




puede  ser  tierna;  en  Levantapolvos no  existe  contradicción:  Larrea  la  convierte  en una 
                                                            
106 Rafael Larrea murió a la edad de 53 años, víctima de un cáncer que lo aquejó los últimos años de su vida, 






hermosa  e  irremediable  analogía:  “[…]  y  sin  embargo  /  tras  el  largo  viaje  /  no  has 
entendido aún / la alegría insólita / de un beso violento”.108 
El mensaje  político  de  Larrea,  que  no  desentona  del  esgrimido  por Murriagui  y 
Estrella,  busca  concienciar  sobre  de  una  realidad  social  injusta  y  tomar  una  postura 













[…]  Larrea  se  propuso  escribir  para  los  vecinos;  más  que  apuntar  al  lector  distante  y 













poética  de  Levantapolvos  encuentra  asidero.  Sin  embargo,  Larrea  delimita  aún más  su 
espacio  poético:  el  barrio  (el  vecindario),  pues  es  allí,  en  este  asentamiento  citadino‐




Los  poemas  de  Larrea  detectan  siluetas  difusas  de  panaderos,  sastres,  fotógrafos, 
zapateros, vecinos del barrio y son además los sentimientos y los objetos más cercanos los 








En  los barrios populares de Levantapolvos se poetizan  las historias de  los vecinos, 
quienes  conforman  los  personajes  esenciales  del  libro.  En  este  aspecto  existe  una 














que  de malas/  ya  es  suficiente/  y  caminar  con  fuerza/  buscando  en  los  relojes/  de  las 
plazas/ la razón fundamental/ para no esconder la cara/ nunca más113 
 
A más de buscar una  identificación popular, una  reivindicación  literaria para  los 
actores  olvidados  por  el  discurso  poético  tradicional,  el  autor  encuentra  la  voluntad 
creadora  de  la  poesía  en  el  mismo  pueblo;  este  es  un  punto  fundamental,  el  aporte 
consistente de Levantapolvos, que será desarrollado en las posteriores obras de Larrea.   
 
Oh  tú,  viejecita  loca  que  vendes  peras,  naranjas,  limas,  plátanos  mosqueados;  tú  que 
brindas tu ternura a todo aquel que pasa; tú, pañolón cálido, ¿por qué no puedes ser  la 
primera dama de la poesía […]Todos queremos ser poetas. Y aún más, lo somos, cada cual 









el  mundo  y  el  hombre  harán  el  amor  orgullosos  de  nueva  conciencia,  sin  cadenas, 



























existencia,  presencia  y  participación  de  estos  sectores  en  nuestro  contexto 
socioeconómico.116 
 
Como militante marxista que  fue, Larrea no podía concebir a  la cultura por  fuera 
de las relaciones del poder político y económico (Gramsci). Por ello, en suconcepción, era 




establecido,  la denuncia de  los desmanes  y  los propósitos de  la  cultura  con  contenidos 
burgueses e  imperialistas.  La  cultura popular es  subversiva, y por ello, peligrosa para  la 












La práctica de  la cultura popular  incluye un proceso de elevación de  la conciencia crítica, 
política, de  los  sectores populares; expresa  su voluntad de  ser  sujetos de  la historia, de 






















Tal vez Larrea  fue el poeta  tzántzico que más  reflexionó acerca de  la  función del 
poeta  en  la  sociedad,  y  como  la  poesía  debe  ser  sinónimo  de  verdad  y  compromiso; 
premisas  que  deben  nacer,  según  este  escritor  y  los  postulados  más  radicales  de  la 






permanentemente  discutidos  por  este  poeta  en  distintos  foros  y  mesas  redondas 
organizados  por  el  Frente  Cultural,  el  Centro  de  Arte  Naiconal  y  la  Unión  de  Artistas 
Populares del Ecuador (Unape), instancias en las que Larrea tuvo un papel decisivo para su 




El  poeta  trabaja  moviendo  sus  pesados  pies  entre  las  calles,  con  las  medias  mojadas, 
muchas veces. Va por ahí y come una tortilla de papa o de maíz, calentada en piedra plana. 
Se mira así mismo  tras mirar a  los demás, mide  su  terreno,  lanza  su  red y caza  los más 
variados objetos, seres, sentimientos, colores y sabores, y vuelve a casa, conversa con su 







del  grupo,  que  muchas  veces  estuvo  a  la  sombra  del  ejercido  por  Ulises  Estrella, 
reconocido  como  el  innegable  promotor  y  organizador  de  los  tzántzicos.  Alfonso 
Murriagui manifiesta al respecto: “Si bien es cierto Ulises (Estrella) nos agrupó y organizó 
en  una  primera  instancia  (a  los  tzántzicos),  nosotros  solo  llamábamos  ‘Poeta’  al Rafico 
(Rafael Larrea), con toda  la connotación que esa palabra, que esa condición excepcional 
representa; esa es la verdad”. 121 












Larrea  interpela  a  “sus  vecinos”  acerca  de  esta  obligación  política,  pero  no  con 
violencia,  sino mediante un ejercicio argumentativo, que  tiene a  la  ironía y al  sarcasmo 
hacia el poder establecido como sus principales aliados:  





El  objetivo  de  “remover”  conciencias  a  favor  de  una  movilización  social  que 
termine con los privilegios del statu quo es el mensaje más recurrente en el poemario de 
Larrea; en este sentido está muy cercano al 33 abajo de Alfonso Murriagui; no obstante 
existen  diferencias  de  estilo:  Murriagui  es  más  agresivo  y  frontal,  con  evidentes 




Levantapolvos  es  la  alquimia  de  la  ternura  y  la  rebeldía,  que  expresa  una 
inconformidad social y  la urgencia de transformarla a favor de  los sectores populares. Su 
discurso  es  explícito  y  adopta  la  forma  del  coloquio  popular.  En  los  barrios  de  Quito, 







cotidianas  y  esperanzas  comunes.  Todos  estos  elementos  de  representación  social  son 
convertidos en poemas de una delicada construcción estética, colmados de  sensibilidad 
humana  y  social,  donde  la  poesía  social  y  ciertos  elementos  del  surrealismo,  como  el 
monólogo interior, alcances altos niveles significación: 
vienes / despacio / caminando entre  lagos  íntimos / penas solamente  tuyas //  tú no me 
dices nada // nadie puede así / decirme nada /  tú no estuviste en donde yo estuve / ni 
bebiste el agua que bebí / y siempre te encuentro / cavilando / pegada al hueso que me 
pego  yo  //  sabía  que  tenía  que  pasar  / mucha  historia  / mucho  camino  brusco  /  para 
encontrar ese dulce ojo / con que miras // vienes / despacio siempre / y como nunca / me 
nace eso de caminar juntos / sin hablar.125 
Hernán  Rodríguez  Castelo  manifestó  que  a  los  tzántzicos,  como  grupo,  como 
movimiento,  como  generación,  les  faltó  “el  gran  poeta”,126  aquel  que  condense  los 
principales postulados, en este caso, del tzantzismo; que lidere a sus compañeros no solo 




del  mensaje  como  por  su  propuesta  estética  (sutil  alquimia  entre  la  poesía  social  y 
técnicas vanguardistas). Además, entre todos  los tzántzicos, fue el más profuso defensor 
de  las convicciones políticas, culturales y  literarias que abanderaron a  los “reductores de 
cabezas”. 













histórico  y político), ha  sido desprestigiado  y  “satanizado” por  la  “opinión pública”.    La 








oficial)  del  grupo  tzántzico.  Al  igual  que  Levantapolvos,  editado  en  1969,  esta  obra 
condensa el germen contestatario e insolente de los “reductores de cabezas”. Un hecho a 













desmitificación  de  nuestra  historia  como  fundamento  para    deslegitimar  el  presente  y 
cuestionar  el  sistema  social  vigente  (el  del  ámbito  de  estudio,  1960  ‐1970).  En  este 




colectiva,  entendida  como  “el  conjunto  de  huellas  dejadas  por  los  grandes 
acontecimientos que han  afectado el  curso de  la historia de  los  grupos  implicados que 
tiene  la capacidad de poner en escena  los recuerdos comunes con motivo de  las fiestas, 
los ritos y las celebraciones públicas”.127 
En un extenso poema antiépico y ferozmente irreverente, entintado de punzantes 
ironías  y  sarcasmos,  Vinueza  ridiculiza  a  la  memoria  colectiva  que  sustenta  nuestra 
historia: “El 24 de Mayo de 1822 / era el último día del esclavismo / en tierras de Quito y 
primero  /  de  la  mismamierda  oh  patria  que  en  tu  pecho  rebosa  /  y  más  que  el  sol 
contemplamos lucir”.128 
Vinueza no desconoce la relación entre memoria colectiva y política; es consciente 







memoria  está  inmersa  dentro  de  una  estructura  de  poder.  Tampoco  ignora  que  las 
instituciones  sociales  (guiadas o dirigidas por  el  establishment),  la  escuela,  la  iglesia,  la 






palabras,  y  que,  como  señala  Bourdieu,  la  eficacia  del  discurso  performativo  es 




Por eso  cuestiona a  la memoria  colectiva y  la historia, porque al desacralizarlas, 
consecuentemente está deslegitimando  a  la  sociedad  actual, que ha  ido edificando  sus 
sentidos de identidad y pertenencia sobre  las verdades, creencias y conductas  impuestas 
o  reconstruidas  por  quienes  han  detentado  el  poder  político  y  económico:  “Las 




















un  sistema de  gobierno  basado  en  la  democracia  capitalista  o  “liberal”  (y  no  otro);  un 
modelo  de  sociedad  fundamentado  en  la  economía  de  mercado,  y  sus  patrones  de 
conducta  consumistas,  son,  entre  otros,  la  “herencia”  que  la  historia  y  la  memoria 




Y  es  que  “las  memorias  se  construyen  y  cobran  sentido  en  cuadros  sociales 
cargados  de  valores  y  de  necesidades  sociales  enmarcadas  en  visiones  de mundo,  que 
pueden dar por sentado una clara y única concepción del pasado, presente y futuro”.133 
Dentro  de  los  postulados  nucleares  del  tzantzismo,  esta  deslegitimización  de  la 
historia, esta invalidación del discurso hegemónico, debe ser entendido como parte de un 
mecanismo ideológico de ruptura con la tradición: “Nuestro planteamiento es de ruptura 
porque  creemos  que  solamente  mediante  ella  se  puede  apartar  y  sepultar  la  blanda 
literatura […]”.134 En su poemario, Vinueza parece decirnos: “Nuestro planteamiento es de 










pertenencia  e  identidad:  “El  Ecuador  carajo  /  ha  sido  /  es  /  y  será  el más  grande  País 
Amazónico  /  no  obstante  la  India  /  vanagloriarse  pueda  de  sus  tigres  de  bengala  / 
Babilonia de sus muros / Atenas de sus letras / New York de su wallstreet / y la Atlántida 
de todos sus enigmas”.135 
Vinueza  parece  preguntarse:  “¿Patria  de  quién?,  ¿Patria  para  quién?”;  parece 
cuestionarse: “¿Patria de todos?, ¿Patria para todos?; parece afirmar: “Patria solo de unos 
cuantos”.  La  conclusión  es  contundente:  como  grupo,  los  tzántzicos  defendieron  e 
impulsaron una concepción de Patria  totalizadora, que  integre principios de soberanía e 
independencia  política,  económica,  y  cultural,  que  propicie  las  condiciones  para  una 
sociedad justa y equitativa, que  incluya  la participación de todos  los sectores sociales sin 
excepción, en su construcción y toma de decisiones, entre otros aspectos.  
En un gallinazo cantor bajo un sol de a perro, el concepto de Patria está vaciado de 
todos  los  anteriores  anhelos  y  consignas:  “Hacer  pucheros  de  patriotismo  /  al  mismo 
viento  /  y  mismo  cielo  azul  /  que  todos  vemos  /  que  ni  cielo  /  no  es  azul  /  apenas 
gallinazos cantores / que juegan al amor en las alturas”.136 
Al descrédito de  la Patria burguesa, se suman sus símbolos y sus héroes: Vinueza 







presente:  “muere  Abdón  Calderón  /  con  una  grabadora  atravesada  en  su  garganta 
Felicitatem”. 137 
Este poemario, como ningún otro del grupo tzántzico, alborotó a la crítica literaria 
en  el  país:  su  contenido  irreverente,  antihistoria,  antipatria,  sumado  a  una  estructura 






inicial  de  Vinueza.  Pero  es  más  que  eso,  es  un  logro  absoluto  en  el  intento  de 
desacralización de  los falsos valores patrios y cívicos, y de entronización del humor como 






primogénita  los falsos conceptos de  la historia, aquellos con  los que nos habían alienado 
por décadas, léase educado, y que contenían infinidad de falacias y mitos.138 
 
Otros  críticos  también  se  pronunciaron  al  respecto.  Iván  Carvajal  asevera:  “Esta 
sorna de Vinueza para desacralizar  la historia es  la acción más radical del  tzantzismo en 
relación a la ideología de la ‘cultura nacional’ de Carrión y sus contemporáneos”.139 Marco 
Antonio  Rodríguez  afirma:  “Un  gallinazo  cantor…  sobrevoló  sobre  nuestros  mitos, 
leyendas  y  tradiciones  de  nuestra  historia  patria,  demoliéndolos  a  golpe  de  sarcásticas 
                                                            
137 Ibid. p. 17. 





alusiones  lúdicas  y  lúcidas”.140 Hernán Rodríguez Castelo añade:    “Los empeños de una 
desmitificación  de  una  historiografía  burguesa  edificante  cobrarán  nueva  lucidez  y 
decisión más radical […] hasta dar piezas de tan desenfadado humor  irónico como  las de 
Un gallinazo cantor bajo un sol de a perro, de Humberto Vinueza”.141 
La  audacia  del  poemario,  como  se  analizó  anteriormente,  no  está  manifiesta 
únicamente  en  su  contenido  sino,  y  ante  todo,  en  su  forma  literaria:  a  un  discurso 






de  la  literatura […] el verso ha ganado  las funciones de una arenga,  la palabra poética se 
ha concedido atribuciones para desprestigiar aquellos sistemas significativos que guardan 
relación  directa  con  la  oficialidad  y  la  alta  cultura.  […]  Se  trata  de  una  irreverencia 
gramatical,  pero  también  de  un  juego  donde  los  significantes  antioficiales  buscan 
constituir otra manera de decir las cosas y representar el mundo.142 
  Otra  temática  que  aborda  este  libro,  la  cual  es  una  constante  en  todos  los 
poemarios  tzántzicos,  es  la  necesidad  de  concienciar  acerca  del  papel  del  poeta  como 
sujeto  activo de  la  sociedad  y  responsable por  su  actividad  intelectual.  En un gallinazo 
cantor  bajo  un  sol  de  a  perro  esta  tarea  se  realiza  cuestionando  y  ridiculizando  los 
estereotipos del escritor  tradicional, que  suponían un  creador ajeno a  la  realidad de  su 
                                                            
140Marco  Antonio  Rodríguez,  prólogo  a  Obra  cierta  de  Humberto  Vinueza,  disponible  en 
http://publicaciones.cce.org.ec/index.php?id=2372 





país  e  iluminado  por  efluvios  casi  sobrenaturales:  “Dentro  de  esta  encantada  vasija  de 
barro con hierbas / estoy yo / humbertovinueza / demo‐occidental‐sentimental / diablo‐
huma  / y poeta  sobre  todo  / cuando  rompo un huevo podrido en vuestra nariz  / como 
testimonio de mi época”.143 
  Esta intención es evidente desde el título mismo del poemario: el poeta, aquel vate 




principales  postulados  del  tzantzismo:  la  ruptura  de  la  tradición  está  presente  en  el 
intento  de  desacralizar  a  la  historia;  la  crítica  al  sistema  capitalista  se  evidencia  en  el 
sarcasmo formulado sobre el modelo de vida  impuesto por  la economía de mercado y el 
consumismo; en este  sentido devuelve a  la poesía  su  función eminentemente  social. La 
rebeldía no  solo  se expresa en el  contenido del poema,  sino,  fundamentalmente, en  la 
estructuración  de  la  forma  poética,  en  la  que  métodos  vanguardistas  destronan  a  las 
concepciones  tradicionales,  lo  que  constituye  por  sí  mismo  una  revolución  artística  y 
social. 








Estas  y  otras  críticas,  así  como  la  obtención  de  importantes  premios 
internacionales  y nacionales,  entre  los que  se destacan el Premio Honorífico de Poesía 
José  Lezama  Lima  (2012), otorgado por Casa  de  las Américas  (La Habana  – Cuba),  y  el 








interpela a su contexto  inmediato,  la sociedad y su cotidianeidad, mediante un  lenguaje 
de notable capacidad expresiva.  






recitarnos versos de Rimbaud o Lautréamont en  francés… De entre  los  tzántzicos, quizá 
                                                            
145 Se llamó “poetas malditos” a un grupo de poetas franceses del siglo XIX que pertenecieron al movimiento 
simbolista. El término  fue acuñado por Paul Verlaine y se dio a conocer con  la publicación de su  libro Los 
poetas  malditos,  en  Francia,  en  1888.  El  estilo  de  estos  literatos,  entre  quienes  se  destacaban 
TristanCorbière,  Arthur  Rimbaud,  StéphaneMarmallé,  Marceline  Desbordes‐Valmore,  Auguste  Villiers  de 
L’Isle‐Adam, Paul Lelian (Verlaine) y Charles Baudelaire, se caracterizó por el alto nivel de codificación de sus 
obras, que  las  volvía  “oscuras”, herméticas,  y por  su  rechazototal hacia  la  sociedad burguesa de  aquella 
época.  Rechazo  no  solo  manifestado  a  través  de  sus  versos,  sino  también  mediante  comportamientos 





















Arias  lo  identifica como un escritor marginal, que  rechaza a una  sociedad que  le 
impone ciertas actitudes y ciertos valores considerados “normales” dentro del statu quo. Y 
que  se  revela  ante  ella  mediante  sus  poemas,  mediante  sus  palabras  que  son  como 
navajas  que  hieren  la  sensibilidad  y  la  “buena  moral”  de  una  sociedad  conservadora. 
Como  su  condición es de marginalidad, este  “poeta maldito”  se alinea  con  los  sectores 
también excluidos de  la bonanza del sistema, por eso es un “nervioso estudiante de  las 
canciones de las cocineras y de los cantantes populares”. 
Así  entiende  Arias  la  condición  de  “maldito”  dentro  de  la  poesía:  como  un 







evidencia a  través de versos que  cuestionan  las  condiciones de vida  impuestas por una 
sociedad excluyente, y también por un comportamiento bohemio y liberal. 
Temáticas del mal, del infierno, de la muerte, de la destrucción y autodestrucción, 
fueron  símbolos  utilizados  por  los  “poetas  malditos”  franceses  del  siglo  XIX  para 
demostrar su  inconformidad  frente a  la sociedad burguesa parisina de aquella época. La 
vinculación  entre  poeta  y  sociedad  nunca  fue  ajena  a  ellos,  y  esa  es,  precisamente,  la 
identificación de Arias con la “poesía maldita”. 
Y es ya en el siglo XIX, en el siglo de las revoluciones sociales e industriales, en el siglo de la 
beatería  científica,  cuando  el  artista  se  encuentra  declaradamente  al  margen  de  la 
poderosa  sociedad  sin  rostro. De  todas  formas, podemos  reconocer  la presencia de un 
“arte converso” al que  la sociedad burguesa  le paga por sentirse un poco más selecta o, 
sencillamente,  para  distraerse  a  ratos  de  su  ajetreado  tejer  y  destejer  lo  que  luego 
llamaremos estructuras capitalistas. Frente a este “arte converso” está el arte rebelde, que 
tiene como situación  límite, como  tipo de  frontera, al poeta maldito. Se  trata del artista 
que, decidido a no servir más a señor alguno, decide hacer su arte contra o al margen de la 
sociedad. 149 
El “poeta maldito” de  los  tzántzicos “está  sonriendo malévolamente, escupiendo 
por  la  comisuras,  siempre  a  punto  de  un  acto  heroico,  siempre  con  las manos  en  los 
bolsillos de su impermeable, dispuesto a arrojar la bomba en el menor descuido…”150 
Rechazo hacia  la naciente modernización capitalista, capitaneada en nuestro país 
por  una  dictadura  militar;  repudio  hacia  los  burgueses  y  su  artificial  forma  de  vida; 
indignación  hacia  las  brechas  económicas  y  sociales  consecuencia  del  “progreso  de  la 
sociedad”… Estos y otros temas rondan el pensamiento del “poeta maldito” fraguado por 
Arias:  “[…]  Tales  preocupaciones,  asaltando  los  insomnios  del  antiguo  iconoclasta, 
emergiendo  de  su  inconsciente  con  fuerza  creciente,  han  urdido  los  renglones  y  los 
                                                            












con mayor asiduidad  los  recursos del  surrealismo; esta propuesta  vanguardista era una 
respuesta  (una  alternativa)  a  las  convenciones  tradicionales  de  estructuración  poética. 
Esta era otra forma de romper con la tradición literaria en el país. 
Iconoclasta y desafiante, Arias construye su universo poético en  la angustia de no 
“encontrarse”,  de  no  “reconocerse”,  en  la modernización  de  una  urbe  regida  por  una 
dictadura  militar  (los  militares  gobernaron  el  país  desde  1972  a  1979).  De  ahí  su 













Sin  embargo,  esta  indolencia  de  la  voz  poética  es  un  recurso  para  conmover 
desidias  y  conformismos:  en  un  mecanismo  similar  al  utilizado  por  Ulises  Estrella  en 
Ombligo del mundo, Arias trasunta la condición de su “mundo existencial” para cuestionar 
el  sistema  social  imperante:  “Vida,  eres  esos miles  de  años  que  desconozco  y  eres  la 
desesperación de no poder conocerte. Vida, tú misma no te conoces ni sabes lo que eres. 









deben  apuntalar  una  revolución  social.  Estrella  entiende  al  poeta,  ante  todo,  como  un 
intelectual,  un  conocedor  integral  de  la  realidad  de  su  pueblo,  que  tiene  la misión  de 
concienciar acerca de  las problemáticas sociales. Larrea  lo concibe como un compañero 









de  forma  y  contenido.  Arias  lo  caracteriza,  como  se  analizó  anteriormente,  como  un 
“poeta  maldito”,  marginal  de  la  sociedad  y  la  intelectualidad,  pero  al  mismo  tiempo 
virulento  contra  las  condiciones  sociales  que  lo  aíslan  y  alimentan  su  inconformidad 
existencial. 
En  ‘Piscis viaja’, otro  tema  recurrente es el sexo; sexo que eleva su condición de 
placer hacia la actividad que engendra vida; vida que es reducida a una iniciación de gozo: 
“El sexo es una gran noche / que no se olvida de castigar a sus creyentes / el olor más 
fecundo es el que exhalan /  juntos todos  los hombres / el mar más  inmenso / aquel que 
cabe en mi  lengua /  la mujer más perfecta /  la que orina en  las calles / y pare genios al 
mundo”.156 
Es  este  cuestionamiento  existencial,  trascendente,  íntimo,  el  que  prepara  una 
















estratégica,  ya  que  se  esfuerza  en  no  confundir  el  fondo  existencial  que  su  poética 
sostiene como insignia con la entrega incondicional a los postulados realistas.157 
La  voz  poética  fustiga  los  valores  y  estereotipos  impuestos  por  la  sociedad 








Situado  en  este  contexto  de  modernización,  en  abierta  confrontación  con  el 
posicionamiento  burgués,  Arias  es  víctima  de  una  nueva  enfermedad  social,  a  la  que 
bautizó  como  trinofobia:  “La  ‘trinofobia’  es  la  representación  del  literato  que  se  ha 
acartonado  en  los  moldes  de  la  cultura  oficial.  Lo  moderno  aquí  es  que  Arias  escribe 








Poesía  en  bicicleta,  bajo  la  figura  de  la  trinofobia,  fustiga  el  aburguesamiento 









esencia de este poemario:      “[…]  la noción de poema  como un  acto  y experiencia que 
busca comprender al hombre en medio de su cotidianidad, de sus tribulaciones y sosiegos, 
de sus  fracasos y  frustraciones, erigiéndose en el  testigo que denuncia desde  la palabra 
recién extraída del fuego y en el intérprete de una ‘nueva realidad’ ”.161 















sufre  de  trinofobia.  Sus  terapias  son  escribir  versos  surrealistas,  que  evocan  en  la 














gustan,  /  con  las gentes que me gustan,  / me  cago en  los partidos  / pero yo quiero un 
partido para luchar mejor / y botar la basura de este siglo […]165 
 







































Sin  embargo,  su  actividad  desarrollada  fundamentalmente  desde  1962  hasta  1968, 
continúa  generando  debate  en  los  ámbitos  literarios  y  académicos  del  país.  Libros 
consagrados al tzantzismo, estudios de literatura nacional que dedican varias páginas a los 
“reductores  de  cabezas”,  tesis  de pregrado  y maestría  que  analizan  el  aporte  de  estos 




168  Para  reafirmar  la  vigencia  del  estudio  crítico  y  el  reconocimiento  de  la  obra  tzántzica,  se  enumera  a 






de Ulises  Estrella; Antología  poética  (2007), de Bruno  Pino;  Pedal  del  viento  (2008), de Raúl Arias; Obra 
cierta (2009), de Humberto Vinueza y Selección poética (2009), de Alfonso Murriagui.  
Los  estudios  literarios  nacionales  tampoco  desconocieron  el  aporte  de  este  grupo;  lo  sometieron  a  un 
exigente análisis, vislumbraron sus límites, pero también su contribución a las letras del país. Tal es el caso 




sus  poemas  escritos  en  papel  higiénico,  a  oscuras,  solamente  iluminados  por  velas,169 
todavía  conmueven,  ilusionan  e  incomodan  la memoria  literaria,  artística  y  cultural del 
país. 
El principal debate en torno al tzantzismo se centra en la vinculación de la actividad 
literaria  con  la  denuncia  política;  es  decir,  en  la  utilización  de  la  poesía  como  una 
herramienta para la confrontación ideológica. 
Muchos escritores e  intelectuales, como  Iván Carvajal, señalan que  los  tzántzicos 






Lo  que  caracterizó  al  tzantzismo  fue  una  “actitud”  intelectual, más  que  una  propuesta 
estética: la rebeldía, la iracundia frente al orden político y cultural, la irreverencia frente a 
                                                                                                                                                                                     
Sede Ecuador, y  la Corporación Editora Nacional: en  su volumen número VII,  “Período 1960‐2000”, en el 
subtítulo “La lírica en el período: primera parte (1960‐1985), dedica varias páginas a destacar la irrupción del 


















ha  quedado  del  tzantzismo  como  obra  literaria.  No  era  posible,  por  la  dinámica  y  los 



















la  sola  obligación  de  hacer  carteles,  o  pensar  que  eran  los  mensajes  políticos  los  que 















Los  albores  y  las  postrimerías  de  la  década  del  sesenta  fueron  los  años  de  un 
proceso  social  en  ebullición,  en donde  la dignificación de  los pueblos  y  sus  anhelos de 
reivindicación económica y política son una constante no solo en América Latina sino en 
gran parte del mundo. En este sentido,  la politización de  las principales manifestaciones 
sociales  fue  una  necesidad  ineludible  para  quienes  trataron  de  forjar  estos  anhelos 
progresistas: la cultura, el arte y la literatura no fueron la excepción. 
Así  lo  entendieron  los  “reductores  de  cabezas”  y  varios  grupos  literarios  en 
América  Latina,174  quienes  guiaron  su  quehacer  cultural  en  concordancia  con  este 
temperamento ideológico de cambio y nuevas perspectivas sociales.  
Esta  posición  política,  esta  nueva  visión  de  mundo,  exigió  a  los  tzántzicos 
reformular  la relación entre  la actividad poética y  la sociedad en general: el compromiso 
del escritor y el devolver a  la poesía su función social fueron dos aspectos esenciales en 
este cometido. 
Así  forjaron  su poesía  los  tzántzicos, con una alquimia  indisoluble entre creación 
artística  y  mensaje  político,  pues  las  condiciones  y  exigencias  de  aquella  época  lo 
demandaron:  requerían  una  poesía  contestataria,  crítica  e  irreverente  ante  el  poder 
establecido, que trasuntara perspectivas personales y colectivas de transformación social. 
En  este  objetivo  político,  los  tzántzicos  elaboraron  una  estética  conforme  a  las 
                                                            
174 Por ejemplo, los nadaístas en Colombia, los mufados en Argentina, y los escritores agrupados en revistas 




vanguardias  literarias  prevalentes  en  esos  años.  Es  decir,  trataron  de  revolucionar  sus 
contenidos  a  la  par  que  revolucionaban  sus  formas  de  expresión  literaria;  en  otras 
palabras, armonizar la ética con  la estética. Algunos poetas con mayor fortuna que otros, 
como sucede en todo grupo literario. 
Respecto  a  las  preguntas  anteriores,  los  tzántzicos  fueron  poetas  con  una  clara 
posición  ideológica;  su  creación  literaria  estuvo  acorde  con  su  actitud  política;  fueron 
poetas no solo de textos, sino de una propuesta de vida. 
 
La poesía no solo se  la escribía sino que se  la vivía y se  la gritaba. La  literatura era grito, 
acto,  pasión,  vida  […]  La  palabra  escrita  se  presentaba  como  una  interferencia  entre 
convocatoria  al  combate  y  al  combate  mismo  […]  De  allí  la  convicción  en  el  carácter 
artístico del discurso político,  la hoja volante, el manifiesto. Nada más errado, entonces, 
que evaluar al tzantzismo como un grupo de escritores que produjeron una determinada 
cantidad  de  textos  escritos. De  hecho  los  escribió  y  de  buena  calidad.  Pero  la  función 





la  sociedad,  de  develar  “la  dimensión  ética  de  la  praxis  social,  política  y  cultural”,176 
utilizando  las  palabras  de  Alejandro  Moreano,  significó  en  la  historia  de  la  cultura 
ecuatoriana mucho más  allá que una mera  actitud  iconoclasta de un  grupo de poetas, 









no  era  una  búsqueda  estética  ni  su  producción  poética  era  su  centro  […]  hijos  de  su 
tiempo, encontraron en él la oportunidad de su gloria y su fracaso, y si eclipsaron a otros 
poetas, no  fue  tanto por  las  cualidades  intrínsecas de  su poesía,  cuanto por  su  actitud 
vital”.179 
  La irrupción del tzantzismo trascendió los análisis formales de la crítica literaria y se 
posicionó  como  un  acontecimiento  cultural  y  social,  que  reivindicó  la  relación  entre  la 
poesía y el pueblo: “Siguiendo a Fernando Tinajero, el nacimiento de los tzántzicos fue el 
‘segundo gran momento de  la cultura nacional popular’ en el Ecuador (el primero fue  la 





que conocieron  las  letras nacionales desde  la generación del 30 […] Todo  lo cual  implicó 





El  movimiento  cultural  ecuatoriano  que  empezó  a  nuclearse  y  a  generarse  con  los 





















La  aparición  del  tzantzismo  […]  es  la  impronta  cultural  del  nacimiento  de  la  nueva 
modernidad  ecuatoriana  que  no  solo  es  tal  cronológicamente,  sino  en  cuanto  a 




líricos.  El  arte  deja  de  ser  concebido  como  un  arte  alto,  no  se  anhela  una  pureza  del 




Como  se  evidencia,  los  tzántzicos  trascendieron mucho más  allá  de  su  creación 

















“[…] el  tzantzsimo,  tierno e  insolente, es, mal que pese   a sus adversarios,  la verdad de 
nuestra  cultura  […]  Negación  de  toda  retórica,  es,  a  la  vez,  nuestra  poesía  y  la 
imposibilidad actual de una absoluta poesía: es el germen y el fracaso de nuestra ternura; 




  Los  principales  postulados  artísticos  y  culturales  del  tzantzismo  fueron  la 
responsabilidad del escritor e intelectual frente a la sociedad,  la exigencia de devolver a la 
poesía  su  función  social,  la necesidad de  terminar  con el  “provincialismo  cultural”  y de 
expandir  el  conocimiento  hacia  nuevas  tendencias  artísticas  progresistas,  el  parricidio 
literario, la ruptura con la tradición, la vinculación ineludible entre la cultura y el pueblo, y 


















se  contraponga  a  la  cultura  “hegemónica”  o  institucional.  En  este  sentido,  existe  una 
relación directa entre la cultura y la concienciación política. Seguidores del marxismo y de 
la  izquierda,  los  “reductores  de  cabezas”  no  desconocían  la  correspondencia  entre  las 
significaciones  culturales  y  las  concepciones  o  visiones  de  mundo  que  estas  puedan 
representar. Por eso necesitaban incentivar el desarrollo de un arte propio, que refleje la 
realidad de  los pueblos, sus aspiraciones y anhelos  (que exprese sus  intereses de clase), 
que  los  identifique y  los  legitime en su voluntad de ser sujetos de  la historia: “La cultura 
popular es una toma de posiciones, es un medio expresivo de la identidad de los pueblos, 
de  las  etnias,  de  las  clases  populares,  de  los  trabajadores.  Es,  a  la  par,  un  medio  de 
relación y comunicación que interviene en la marcha ascendente hacia nuevos estadios de 
desarrollo social”.187 
  Al analizar, desde el marxismo, que  la cultura no está por  fuera de  las relaciones 
del poder económico y político, los tzántzicos abogaron por una cultura popular que sea, a 




Hay  que  impulsar  la  ligazón  cada  vez  más  estrecha  de  los  intelectuales  con  las  masas 
populares. Para cumplir con este trascendental objetivo partimos de dos criterios: estudiar 









la  conformación,  durante  la  década  de  1960,  de  grupos  culturales  que  cuestionaron  el 
accionar  de  las  instituciones  oficiales  dedicadas  al  fomento  de  esta  actividad  y  que 
bregaban por la consolidación de una “cultura nacional”. 
Bajo su orientación se crearon la Asociación de Escritores Jóvenes del Ecuador, que 
fue  presidida  por  Agustín  Cueva.  Esta  organización  se  convirtió  posteriormente  en  la 
Asociación  de  Escritores  y  Artistas  Jóvenes  del  Ecuador  (AEAJE),  que  lideró,  bajo  la 
presidencia de Fernando Tinajero, el Movimiento de Renovación de  la Casa de  la Cultura 
Ecuatoriana, CCE, en 1966. La AEAJE se disolvió en 1968, pero en su lugar se creó el Frente 
Cultural:  “un  nuevo  movimiento  que  sumó  a  poetas,  narradores,  pintores,  fotógrafos, 
actores;  y  (que)  se  fortaleció  con  la  presencia  de  sociólogos,  antropólogos  y 
economistas”.189 
Es  interesante analizar la  influencia de  las premisas más cardinales del tzantzismo 
en  el  Primer  Manifiesto  del  Frente  Cultural:  “[…]  el  intelectual  no  puede  eludir  una 
respuesta  sobre  la  política  nacional  y  mundial,  tiene  que  ser  efectiva  su  actitud  de 
integración popular […] La condición de un escritor o artista tiene que evidenciarse en su 








En  el  marco  del  Frente  Cultural  se  difundió  y  consolidó  el  Grupo  de  artistas 
plásticos VAN  (Vanguardia), que  surgió  como  contraposición  al  carácter oficialista de  la 
Primera  Bienal  de  Pintura  organizada  por  la  CCE,  en  1968.  Nacidos  por  el  influjo  del 
Frente, también destacan la conformación del Teatro Obrero y el Teatro Politécnico. 
En el ámbito de  la difusión  literaria, artística y cultural,  la revista Pucuna, órgano 
oficial de  los tzántzicos, estimuló  la edición de otras publicaciones, como  Indoamérica   y 
La  Bufanda  del  Sol,  “compañeras  de  ruta  y  de  ruptura”.191    Gran  parte  de  los  poetas 
tzántzicos colaboraron en La Bufanda del Sol, especialmente durante su segunda etapa,  
partir de 1972, como revista del Frente Cultural. 
Esta  semilla  contestataria  e  irreverente del  tzantzismo,  evidenciada  ya desde  su 
Primer Manifiesto: “El mundo hay que transformarlo. Nuestro paso sobre la tierra no será 
inútil mientras amanezcamos del otro lado de la podredumbre, con verdadera decisión de 
ser  hombres  aquí  y  ahora”192,  incidió  en  gran  medida  en  el  movimiento  cultural  e 
intelectual  de  las  décadas  del  60  y  del  70,  que  fue  eminentemente  de  confrontación 
política. 
Al  respecto,  Alejandro  Moreano  afirma  que  “en  la  década  del  60  surgió  en  el 
Ecuador un amplio movimiento cultural cuyo eje de gravitación fue el grupo tzántzico”:193 
 














formalmente  literario.  “El  tzantzismo osó  tocar  lo  intocable, derribó  cercas  centenarias, 












  Fieles  a  sus  premisas  ideológicas  culturales  y  artísticas,  los  cinco  poemarios 
analizados  tienen  temáticas  nucleares:  la  concienciación  y  la  reflexión  social  es  una  de 







perro parten, efectivamente, desde  frustraciones  y desencantos  colectivos. Ombligo del 
mundo y Poesía en bicicleta, desde la desesperanza individual hasta trasuntar lo social. 




  La  reflexión  del  contexto  social  presente  en  los  cinco  poemarios  sugiere, 
consecuentemente, una  toma de posición, una  actitud  al  respecto,  y esta no podía  ser 
otra que  la trasformación del sistema social  imperante: otro de  los temas centrales de  la 
poesía tzántzica. 
 
Considero que el mayor  legado de  los tzántzicos es  la rebeldía que se manifestó a través 
de  la  estructuración  de  la  voz  y  que  está  presente  en  su  poesía.  Es  una  voz  que  hace 
posible la visualización de aquello contra lo que hay que luchar. Esto me parece que es el 
mayor  legado de todo movimiento cultural, que tiene como finalidad  la emancipación,  la 
libertad y el mito que produce una fisura en el orden de la normalidad.197 
 
Esta  “revolución de  conciencias” no  atañe únicamente  a  concepciones de poder 
político,  sino que  se manifiesta,  también, en  los  ámbitos  culturales  y  artísticos. Así,  los 
temas del compromiso del escritor y la necesidad de devolver a la poesía su función social, 
son otros aspectos esenciales que nombra la poesía tzántzica. 










lógica  relación  entre  el  pueblo  y  los  intelectuales,  propia  de  toda  creación  auténtica, 
aparecen  como  elección,  como  ejercicio  de  moral  de  libertad.  Esa  elección,  ese 
compromiso,  implicaba  además una marginación, oposición  y un enfrentamiento de  los 
intelectuales al poder.198 
 





  La crítica a  la  intelectualidad no comprometida con  los  intereses de  los pueblos, 
está  acompañada  en  los  poemarios  tzántzicos  del  cuestionamiento  a  las  instituciones 
culturales  oficiales  que  no  representan  los  intereses  y  las  manifestaciones  artísticas 
populares. 
 
Inmersos  en  esos  años  de  renovación,  que  fueron  los  sesenta,  en  lo  político  y  en  el 
quehacer cultural,  los poetas tzántzicos recogieron el reto y entregarían su respuesta, en 
su  producción  literaria  de  aquellos  días  y  en  sus  obras  personales  posteriores;  ellos 












la  ruptura  con  la  tradición  es  indispensable  (el  parricidio  literario  es  una  de  sus 
manifestaciones).  Los  poemas  tzántzicos  aluden  a esta necesidad,  en  todos  los  niveles; 
niegan, descalifican  la  realidad presente, para  resignificarla  en búsqueda de una nueva 
identidad  nacional‐popular.  Un  gallinazo  cantor  bajo  un  sol  de  a  perro,  por  ejemplo, 
desacraliza  toda nuestra historia patria;  aquella historia que,  según Vinueza  y  los otros 
“reductores  de  cabezas”,  fue  una  construcción  de  la memoria  social  de  acuerdo  a  los 
intereses  de  las  élites,  que  perdura  a  través  del  tiempo  para  validar  ciertos 
acontecimientos  (ocultar  otros),  en  pos  de  legitimar  económicamente  (economía  de 
mercado),  políticamente  (democracias  representativas  o  liberales)  y  culturalmente 
(patrones de consumo y a partir de allí modos y expectativas de vida), a la sociedad. 
Por  ello,  son  nuevos  actores  sociales  los  que  nombra  la  poesía  tzántzica: 
trabajadores  de  la  calle,  artesanos,  obreros,  tenderos,  vecinos,  mendigos,  prostitutas, 
policías,  militares…  se  incorporan  como  personajes.  La  apertura  de  estas  otras  voces, 
anteriormente  ignoradas  en  la  poesía,  significa  hurgar  en  su  realidad  y  representar  la 
sociedad en que están viviendo. Ombligo del mundo y Poesía en bicicleta hacen especial 
énfasis  en  retratar,  además,  al  pequeño  burgués,  como  la  clase  social  símbolo  del 
flamante proceso de modernización capitalista que vive nuestra sociedad en la década del 
60. 
Los  nuevos  actores  necesitan  un  escenario  específico  donde  desarrollar  sus 
actividades, donde ubicar la construcción social del sentido. Los cinco poemarios tzántizos 
analizados  (tal vez 33 abajo no es  tan explícito al  respecto), sitúan su poética en Quito, 
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capital  del  poder  político  y  epicentro  de  la  modernización  nacional.  Levantapolvos 
especifica  todavía más  su geografía  literaria y  la  sitúa en  los barrios, en  los vecindarios 
populares de la capital. 
 
De  este  modo,  la  esencial  propuesta  tzántzica,  anhela  rebasar  el  texto,  arribar  a  la 
emoción poética colectiva, provocar al transeúnte, insertar su voz entre las voces de otras 
voces y sonidos del gentío, situar su poética –ojo, no solamente al texto poético‐, “en el 
corazón  de  la  vida  y  de  las  cosas”;  asumiendo  un  compromiso  con  la  realidad  social 
inmediata  en  la  calle,  la  plaza,  el  barrio,  configurando  una  poética  por  primera  vez 
consciente  de  los  imagos  urbanos  de  una  ciudad  como  Quito,  que  poco  a    poco  irá 
emergiendo de  lo pueblerino para  ir ascendiendo al Quito petrolero; entonces arribarán 
nuevos  imaginarios  urbanos  luego  descritos  por  el  Poeta  en  bicicleta  de  Raúl  Arias;  la 









En ese  camino,  la  rebeldía,  la  irreverencia e  incluso  la violencia  son mecanismos 
necesarios para revertir el orden imperante, según los poetas tzántzicos. Pero también lo 
son la sensibilidad, la ternura y la esperanza, aspectos igualmente evidenciados en su obra 
literaria:  Levantapolvos, de Rafael  Larrea, es un ejemplo  concreto.  Incluso 33 abajo, de 







Esta  significación  tzántzica  se  expresa  ante  todo,  en  el  lenguaje,  en  el  juego 
metafórico  de  sus  palabras,  en  su  respectiva  correspondencia:  “el  fondo  brota  de  la 
forma”,203  aseveró Octavio Paz.  Y,  al  igual que  sus  contenidos,  la  forma, el  lenguaje,  la 
estructura de los poemarios analizados, es también irreverente con la tradición literaria (a 
excepción de 33 abajo). En ellos están presentes  la huella de  las vanguardias  literarias: 










crear  un  mensaje  revolucionario  comunicante,  claro,  explícito,  que  logre  provocar 
estímulos y reacciones por medio de una elaboración estética de calidad. Por un  lado 33 
abajo adolece del poder evocador, por la debilidad de su estructura poética; y por el otro, 









  ¿Hacia  quién  iba  dirigido  el  mensaje  esencial  de  los  poemarios  tzántzicos:  la 
concienciación y la reflexión social sobre el abuso del poder en todos los niveles, y la toma 
de una postura  revolucionaria al  respecto? ¿A  los  sectores populares? ¿A  la  floreciente 
burguesía? ¿A los círculos intelectuales, universitarios, artísticos y culturales? La respuesta 
no admite una sola alternativa.  
  Una  respuesta  lógica,  en  concordancia  con  los principales postulados del  grupo, 
sería  a  las  grandes  masas  populares  marginadas  de  la  sociedad.  Sin  embargo,  parece 
improbable  que  trabajadores  informales,  obreros,  artesanos,  campesinos,  indígenas 
pudieran acceder a los poemarios, que además tenían un tiraje limitado promedio de 500 
a 1000 ejemplares. El esfuerzo, sin duda, se  lo realizó: hay que recordar que  los recitales 
tzántzicos  se  los  efectuaba,  precisamente,  en  sindicatos,  asentamientos  barriales 
populares y una que otra asociación campesina e indígena. Lo más verosímil, no obstante, 
apunta a que la mayoría de libros circularon en las esferas universitarias e intelectuales a 
las  cuales  los  tzántzicos  pertenecían  y  donde  tenían más  posibilidades  de  difundir  sus 
obras. 
  Además  surge  otra  interrogante,  de  haber  accedido  los  sectores  populares  a  la 
lectura de los poemarios tzántzicos, ¿habrían entendido el mensaje revolucionario? No se 
trata  de  cuestionar  su  capacidad  intelectual,  sino  que,  fundamentalmente,  tres 
poemarios: Ombligo del mundo, Poesía en bicicleta y un gallinazo cantor bajo un sol de a 
perro,  son  libros  de  difícil  lectura,  de  compleja  interpretación,  que  utilizan  métodos 





una  utópica  revolución?  He  ahí  un  conflicto  y  una  contradicción,  pues  los  poemarios 
tzántzicos,  su  significación,  no  eran  decodificados  por  todos.  “En  ese  conflicto  se 
expresaba,  además,  el  desgarramiento  del  intelectual  pequeño  burgués  entre  dos 
incitaciones  distintas  de  su  subjetividad:  el  compromiso  político  con  su  pueblo,  y  sus 
apetitos culturales cosmopolitas y vanguardistas”.205 
  Tal  vez  los  “reductores  de  cabezas”  sí  eran  conscientes  de  la  limitación  de  su 
producción poética para fines de  la agitación revolucionaria, por ello realizaron recitales, 
poesía  oral,  montajes  teatrales,  conversatorios,  para  tener  un  contacto  más  directo  y 
difundir  su  mensaje  con  más  claridad  dentro  de  su  “grupo  objetivo”,  en  fábricas, 
sindicatos, universidades, barrios  y  asentamientos populares. Alfonso Murriagui  lleva  al 
extremo  esta  actividad:  “Es  necesario  señalar  que  la  actitud  de  los  tzántzicos,  no  fue 
dirigida  exclusivamente  al  trabajo  literario,  fue,  mejor,  un  pretexto  para  ejercer,  con 
audacia, una actividad abiertamente revolucionaria”.206 














contradicciones en  lo estrictamente  literario, estos  son  los  límites  y  las  contradicciones 
que  impuso  a  los  escritores  el mismo  período  histórico  que  les  tocó  vivir  y  actuar.  Al 
respecto, Moreano señala: “El problema real es  la diferenciación objetiva entre  la praxis 
política y  la creación artística y  literaria como proceso productivo,   a  los que un mismo 






dialéctica misma de  la historia, que poco a poco  fue decantando  la esperanza de  forjar 
una  sociedad  nueva,  con  grandes  transformaciones  en  beneficio  de  las  grandes masas 









las  esferas  del  poder  cultural  institucional;  esto  sobre  todo  después  del  proceso  de 
renovación de  la CCE en  la que participaron  los tzántzicos, y que dejó a algunos de ellos 




Fracasada  en  Ecuador  la  única  guerrilla  de  inspiración  castrista,  de  principios  de  los 
sesenta, el deseo de  transformar  la  realidad  terminó por  llevar a  la mayor parte de  los 
integrantes de  lo que se  llamó el Frente Cultural a militar en el partido maoísta (PCMLE), 
con el que en determinado momento  todos  simpatizamos, pero que, hacía  finales de  la 
década, presentaba inequívocos síntomas de incubar una visión del mundo a la Pol Pot, en 
donde  lo fundamental ya no era  luchar contra el capitalismo en  lo que tiene de  injusto y 
execrable,  sino  más  bien  contra  la  civilización  en  cuanto  tal.  La  cultura,  en  el  sentido 
moderno del término, aparecía entonces como un enemigo, por más rasgos progresistas y 
revolucionarios  que  poseyese.  Si,  haciendo  honor  a  su  nombre,  los  tzántzicos  habrían 
tratado originalmente de reducir las cabezas de las clases dominantes y sus corifeos, ahora 





  Sin embargo,  los  tzántzicos  fundadores y de mayor  trayectoria, entre quienes  se 
encuentran  los cinco poetas estudiados, evitan hablar del  fraccionamiento o ruptura del 
grupo  y  prefieren  sostener  que  cada  uno  siguió  luchando  por  los  mismos  ideales  de 
transformación social desde ámbitos distintos, pues también la sociedad transitó por otras 
fases políticas, diferentes a  la  febrilidad revolucionaria de  los años 60, que exigían otras 
respuestas y actitudes. 
  Así,  unos  enfatizaron  en  su  producción  literaria,  otros  en  el  trabajo  de  difusión 





militancia  política.  En  este  aspecto,  es  curioso  constatar  que  casi  todos  los  tzántzicos 
comentados  en  este  ensayo  formaron  parte  de  la  institucionalidad  oficial  (a  la  cual 
fervorosamente combatían en  los “años de  la  fiebre”): se posicionaron en universidades 
estatales y politécnicas, en la CCE, en ministerios o entidades públicas…. 
Pero  todos,  o  la  mayoría,  jamás  perdieron  de  vista  los  principios  nucleares  del 




defecciones  de  personas  que  fueron  cercanas  al  grupo.  Mantenemos  una  fe  literaria, 
hemos hecho una obra que nos ha llevado la vida, junto a una consecuencia política y eso 
para  mí  ya  es  bastante.  De  ahí  que  las  actuales  generaciones  conozcan  la  poesía  y  la 
literatura producida en  los  sesentas,  sin dejarse  influir por personas de mirada un poco 
perversa  que  piensan  que  deben  inculcar  hasta  cierto  punto  en  sus  alumnos  (y  estoy 
pensando en gente que estuvo muy cercana al movimiento) una mirada de desprecio hacia 






  Cuando  se  han  cumplido  ya  50  años,  medio  siglo,  desde  la  aparición  de  este 
polémico  grupo  de  poetas  y  escritores,  los  cuatro  tzántzicos  vigentes, motivos  de  este 








  Rafael Larrea, en 1988,  insistió en  la necesidad de  redactar un nuevo Manifiesto 




  Nosotros,  los de este  lado de  la raya, nos negamos a redactar el testamento que, 







  Seguiremos  cuestionando  la  eternidad  de  las  esfinges,  arrebatándoles  su 
sacrosanta  justificación de  la propiedad privada que mantiene en  las huachimanías a  los 
desposeídos y los humillados. 
  La mañana es grande, más que  la tarde, pero sólo  la noche del creador recoge  la 
dimensión del universo. 
  Muchos  sentidos  tiene  la  vida,  algunos,  como  la  memoria  o  la  capacidad  de 
valoración, son como los innominados cometas que, tras largas vueltas elípticas, retoman 
con  sus  colas  maravillosamente  iluminadas  y  nos  sobrecogen  de  emoción 




Pero  son  los  otros,  los  opresores,  los  que  están  en  crisis.  Los  poetas,  los  pueblos,  la 
resolverán a su favor cuando asuman las riendas de sus destinos. 






















la  Revista  Pucuna.  También  ocupó  la  vicepresidencia  de  la  Asociación  de  Escritores 
Jóvenes  del  Ecuador  (1965),  organización  creada  bajo  los  principales  preceptos  del 
tzantzismo. 
Poeta  y  narrador,  Murriagui  ha  publicado  Poesía  Universitaria  (varios  autores, 
1962);  33  abajo  (poesía,  1965);  Pampa  de  oro  (relatos,  1981);  La  vida  y  otros  paisajes 















una  intensa  labor  en  literatura,  teatro,  investigación  social  y  cine;  fundó  el  Grupo  de 
Teatro Obrero (1969); organizó el Departamento de Cine de la Universidad Central (1971); 






Poeta,  narrador,  dramaturgo  y  ensayista,  en  la  producción  literaria  de  Ulises 
Estrella sobresalen las siguiente obras: Clamor (poesía, 1962); Ombligo del mundo (poesía, 
1966); Tiempos: antes del  furor  (narrativa, 1967); Apenas de este mundo  (teatro, 1971); 












años de edad. Dos pasiones guiaron  su accionar en  la vida:  la política y  la poesía. En el 




Además de  la actividad política,  Larrea  se graduó de periodista en  la Escuela de 
Ciencias  de  la  Información  de  la  Universidad  Central  del  Ecuador  y  fue  profesor  de 
idiomas. 
  En  el  campo  artístico–cultural  formó  parte  de  los  tzántzicos  e  integró  las 
redacciones  de  las  revistas  Pucuna,  Bufanda  del  Sol  y  Centro  de Arte Nacional.  Fundó, 
además, el Frente Cultural, el Grupo Cultural Noviembre 15, la Unión Nacional de Artistas 
Populares  y  el  Centro  de  Arte  Nacional,  todas  estas  organizaciones  mantenían  en  su 
esencia los principios nucleares del tzantzismo. 
En su obra poética se destacan los siguientes títulos: Levantapolvos (1969), Nuestra 
es  la  vida  (1978),  Campanas  de  bronce  (1983),  Bajo  el  sombrero  del  poeta  (1988), 
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En 2012  fue galardonado  con el Premio Honorífico de Poesía  José  Lezama  Lima, 
otorgado  por  Casa  de  las  Américas,  La  Habana‐Cuba,  por  su  libro  Obra  cierta,  una 
recopilación de poemas inéditos y otros ya publicados a los largo de su vida. 
Entre  sus  libros más consagrados destacan: Un gallinazo cantor bajo un  sol de a 
perro (1970), Poeta tu palabra (1989), Alias Lumbre de Acertijo (1990). Tiempos Mayores 
(2001), Constelación del Instinto (2006) y Obra cierta (2010).  
Otra distinción  literaria relevante  fue el Premio Nacional de Poesía  Jorge Carrera 
Andrade, el cual  lo obtuvo en dos ocasiones, en 1992 por Alias  lumbre de acertijo y en 
2007 por Constelación del Instinto. 









Poeta,  dramaturgo  y  periodista,  estas  son  sus  obras más  destacadas:  Poesía  en 
bicicleta  (1975),  Lechuzario  (1985),  Trinobofias  (1988),  Cinemavida  (1995),  Caracol  en 




nuestra  América  (veinte  programas  con  escritores  y  poetas  latinoamericanos,  1980), 
Escritores  ecuatorianos  (veinte  programas  con  escritores  y  poetas  ecuatorianos,  1981), 
Reportajes a  treinta poetas ecuatorianos  (1988),  La  libertad buscando patria  (programa 
radial sobre Jorge Carrera Andrade, 2007) 










 La  actividad  del  grupo  tzántzico  trascendió  los  análisis  formales  de  la  crítica 
literaria y se posicionó como un acontecimiento cultural y social a nivel nacional, 
que reivindicó la relación entre la poesía y el pueblo. 
 En este objetivo, dos premisas fundamentales  legó el tzantzismo a  las posteriores 
generaciones  culturales  y  artísticas  del  país:  el  compromiso  del  escritor  y  la 
necesidad de devolver a la poesía su función social. 
 Retomando  la afirmación de Fernando Tinajero, el grupo tzántzico, en coherencia 
con  sus  postulados  culturales  e  ideológicos,  se  constituyó  en  el  segundo  gran 
movimiento211 de ruptura con la tradición literaria del Ecuador, en el siglo pasado. 
 En concordancia con  lo anterior,  los principales postulados artísticos y culturales 
del  tzantzismo  fueron  la  responsabilidad  del  escritor  e  intelectual  frente  a  la 
sociedad,    la exigencia de devolver a  la poesía su  función  social,  la necesidad de 
terminar  con  el  “provincialismo  cultural”  y  de  expandir  el  conocimiento  hacia 
nuevas  tendencias artísticas progresistas, el parricidio  literario,  la  ruptura  con  la 
tradición,  la  vinculación  ineludible entre  la  cultura  y el pueblo,  y el  fomento de 
actividades artísticas y culturales populares. 
 Su  génesis  ideológica  y  artística  influyó  de  forma  decisiva  en  la  conformación, 
durante  la década de 1960, de grupos culturales que cuestionaron el accionar de 
las  instituciones oficiales dedicadas al  fomento de esta actividad y que bregaban 
por  la  consolidación  de  una  cultura  nacional‐popular.  Bajo  su  orientación  se 
                                                            









 La  poesía  tzántzica  respondió  a  la  necesidad  histórica  de  forjar  un  mensaje 
eminentemente  ideológico,  de  confrontación  política,  conforme  lo  demandaban 
las nuevas perspectivas de transformación social que vivía América Latina y otras 
regiones del mundo. 
 En  este  sentido,  la  poesía  tzántzica  es  irreverente,  contestaria  con  el  poder 
establecido;  sus  poemas  buscan  la  concienciación  nacional  y  la  agitación 
revolucionaria,  mediante  una  representación  social  que  indica  injusticia, 
marginación y abuso del poder. 
 El  mensaje  final,  la  significación  de  los  poemarios  tzántzicos,  aluden  a  las 
representaciones de una  sociedad distinta, de un modelo  de  realidad diferente, 




claro,  directo,  sin  ambigüedades;  Levantapolvos  utiliza  ciertos  elementos  de  la 









un  de  a  perro,  Poesía  en  bicicleta  y  Levantapolvos  lideran  está  feliz  conjunción 
entre fondo y forma. 
 Los poemarios tzántzicos ubican  la acción de sus historias en Quito,  la capital del 
poder  político  y  el  epicentro  del  proceso  de  modernización  capitalista;  sistema 
económico, político, social y cultural al cual critican y descalifican. 
 Nuevos  actores  sociales  son  visibilizados  en  los  poemarios  tzántzicos: 
precisamente aquellos que son sujetos de marginalización económica. A ellos  los 
pone  en  confrontación  directa  con  quienes  representan  el  abuso  del  poder  en 
todos los niveles.  
 Si  bien  cada  uno  de  los  poemarios  estudiados  son  fieles  a  los  principales 
postulados artísticos y culturales del tzantzismo, cada uno posee una temática a la 
cual da prioridad. 33 abajo tiene un mensaje radical y urgente: la única alternativa 
posible para cambiar el sistema  imperante es  la  revolución armada. Ombligo del 
mundo  posiciona  a  Quito  como  centro  del  desencanto  económico  y  político,  y 
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